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Z u s a m m e nf as s u n g  
U m d e n Ei nfl uss d er A uf g a b e d er s o m m erli c h e n S c h af b e w ei d u n g i n al pi n e n G e bi et e n ( S c h afs ö m-
m er u n g) u n d di e Ei n w a n d er u n g v o n G ä ms e n ( R u pi c a pr a r u pi c a pr a ) a uf di e fl oristi s c h e u n d z o ol o gi-
s c h e Vi elf alt z u u nt ers u c h e n,  w ur d e n i m G e bi et Gr a u e H ör n er ( K a nt o n St. G all e n, S c h w ei z) dr ei G e bi e-
t e ei n er C hr o n os e q u e n z ( R a u m-f ür-Z eit -Ers at z) v er gli c h e n: 1. ei n e j ä hrli c h k ur z, a b er i nt e nsi v g e n ut zt e 
S c h af w ei d e ( c a. 8 1 b z w. 1 9 5 S c h af e h a - 1) ( S B 0), 2. ei n e s eit f ü nf J a hr e n a uf g e g e b e n e S c h af w ei d e, di e 
h e ut e v o n c a. 1 G ä ms e h a - 1 g e n ut zt wir d ( S B 5), 3. ei n e s eit 1 9 J a hr e n a uf g e g e b e n e S c h af w ei d e, di e v o n 
c a. 5 G ä ms e n u n d 1 St ei n b o c k h a - 1 g e n ut zt wir d ( S B 1 9). I n d e n z w ei a m h ä ufi gst e n v ertr et e n e n V e g et a-
ti o nst y p e n P oi o n  al pi n a e  u n d N ar di o n w ur d e di e  V e g et ati o n  a uf  z w ei  Fl ä c h e n gr öss e n  ( 1 0  m 2  u n d 
2 0 0 m 2 ) er h o b e n u n d di e fl oristis c h e Di v ersit ät u n d Ä h nli c h k eit e n z wis c h e n d e n G e bi et e n v er gli c h e n. 
A uf i ns g es a mt  dr ei z e h n  Fl ä c h e n  w ur d e n  z u d e m  di e  T a gf alt er  u n d  H e us c hr e c k e n  a uf g e n o m m e n.  I m  
G e bi et S B 0 w ar d as  N ar di o n a m h ä ufi gst e n, i n  d e n G e bi et e n S B 5 u n d S B 1 9 d as P oi o n al pi n a e . Di e  
U nt ers c hi e d e d er mittl er e n Art e n z a hl i n d e n dr ei G e bi et e n a uf 1 0 b z w. 2 0 0  m2  w ar e n w e d er b ei m P oi o n 
al pi n a e  n o c h b ei m N ar di o n si g nifi k a nt. Di e P oi o n al pi n a e -A uf n a h m e n a uf 2 0 0 m² wi es e n i m G e bi et 
S B 1 9 mit ei n e m Mitt el v o n 4 6, 8 j e d o c h 6 Art e n m e hr a uf als i m G e bi et S B 0. Di e G e bi et e S B 0 u n d 
S B 1 9  w ar e n  s o w o hl  b ei  d e n  P oi o n  al pi n a e -  als  a u c h  d e n  N ar di o n-A uf n a h m e n  fl oristis c h  a m  
u n ä h nli c hst e n . I m b e w ei d et e n G e bi et S B 0 k o n nt e n i ns g es a mt m e hr T a gf alt er- u n d H e us c hr e c k e n art e n 
erf asst w er d e n als i n d e n ni c ht m e hr mit S c h af e n b e w ei d et e n G e bi et e n, w o b ei d er U nt ers c hi e d n ur b ei 
d e n H e us c hr e c k e n si g nifi k a nt w ar. D ass i n d e n G e bi et e n, di e s eit f ü nf b z w. 1 9 J a hr e n ni c ht m e hr mit 
S c h af e n b e w ei d et w er d e n, di e Art e n z a hl b ei d e n G ef äss pfl a n z e n ni c ht si g nifi k a nt a n d ers w ar als i n d e m 
mit S c h af e n b e w ei d et e n G e bi et, z ei gt, d ass di e fl oristis c h e Di v ersit ät v o n al pi n e n R as e n i n n er h al b v o n 
r u n d 2 0 J a hr e n a uf di e A bl ös u n g v o n S c h af e n d ur c h G ä ms e n n ur w e ni g r e a gi ert h at. Es l ässt si c h k ei n 
st ar k n e g ati v er Eff e kt d er S c h af b e w ei d u n g n a c h w eis e n, o b w o hl ei n Tr e n d b est e ht , d ass di e Di v ersit ät 
o h n e S c h af b e w ei d u n g gr ossfl ä c hi g  ( 2 0 0 m 2 ) h ö h er ist.  Di e  U nt ers c hi e d e  i n d er  fl oristis c h e n  Z us a m-
m e ns et z u n g  u n d  d e n  M e n g e n a nt eil e n  d er  Art e n  d e ut e n  d ar a uf  hi n,  d ass  di e  S c h af b e w ei d u n g  ei n e n  
a n d er e n Ei nfl uss a uf di e V e g et ati o n h at als di e e xt e nsi v er e B e w ei d u n g d ur c h wil dl e b e n d e H er bi v or e n. 
A u c h  d er  h o h e  A nt eil  d es  N ar di o n  i m  G e bi et  S B 0  k a n n  w a hrs c h ei nli c h  a uf  di e  S c h af b e w ei d u n g  
z ur ü c k g ef ü hrt w er d e n.  
M a n us kri pt ei n g er ei c ht a m 2 0. A pril 2 0 2 0, a n g e n o m m e n a m 1 0. A u g ust 2 0 2 0  
K o or di ni er e n d er E dit or: St eff e n B o c h 
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A bst r a ct  
T o st u d y h o w t h e c ess ati o n of tr a ns h u m a nt s h e e p gr a zi n g i n al pi n e ar e as i nfl u e n c es bi o di v ersit y,  
t hr e e st u d y sit es al o n g a c hr o n os e q u e n c e (s p a c e-f or-ti m e s u bstit uti o n) w er e st u di e d i n t h e C a nt o n of 
St.  G all e n ( S wit z erl a n d): (i) a n i nt e nsi v el y us e d s h e e p p ast ur e ( a p pr o x. 8 1 a n d 1 9 5 s h e e p h a - 1) ( S B 0), 
(ii) a s h e e p p ast ur e a b a n d o n e d si n c e fi v e y e ars a n d n o w us e d b y a p pr o x. 1 c h a m ois h a - 1 ( S B 5), a n d 
(iii) a s h e e p p ast ur e a b a n d o n e d si n c e 1 9 y e ars a n d n o w us e d b y a b o ut 5 c h a m ois a n d 1 i b e x h a - 1 ( S B 1 9). 
F o c ussi n g o n t h e t w o m ost fr e q u e nt v e g et ati o n t y p es, P oi o n al pi n a e a n d N ar di o n , w e c o m p ar e d v as c u-
l ar  pl a nt  di v ersit y  a n d  fl oristi c  si mil arit y  a m o n g  t h e  t hr e e  st u d y  sit es  at  t w o  gr ai n  si z es  ( 1 0  m2 a n d 
2 0 0 m 2 ). I n a d diti o n, b utt erfl y a n d ort h o pt er a n s p e ci es w er e m a p p e d. I n S B 0, N ar di o n  w as t h e m ost 
fr e q u e nt v e g et ati o n t y p e, w h er e as i n S B 5 a n d S B 1 9 P oi o n al pi n a e  pr e v ail e d. M e a n pl a nt s p e ci es ri c h-
n ess o n 1 0 m 2 a n d 2 0 0 m 2 di d n ot diff er si g nifi c a ntl y b et w e e n t h e t hr e e sit es of t h e c hr o n os e q u e n c e f or 
eit h er P oi o n al pi n a e or N ar di o n . O nl y f or t h e 2 0 0-m² pl ots of t h e P oi o n al pi n a e , w e f o u n d a s u bst a nti al 
b ut n o n -si g nifi c a nt i n cr e as e i n pl a nt  s p e ci es ri c h n ess ( 4 6 . 8 vs. 4 0.8 s p e ci es). T h e t w o e xtr e m e p oi nts of 
t h e c hr o n os e q u e n c e, S B 0 a n d S B 1 9, w er e m ost dissi mil ar i n t h eir fl oristi c c o m p ositi o n. I n S B 0, m or e 
b utt erfl y a n d ort h o pt er a n s p e ci es w er e r e c or d e d t h a n i n t h e ar e as n o l o n g er gr a z e d b y s h e e p, b ut t h e 
diff er e n c e w as si g nifi c a nt o nl y f or t h e l att er. T h e f a ct t h at t h e v as c ul ar pl a nt s p e ci es ri c h n ess at t h e 
st u di e d gr ai n si z es di d n ot diff er si g nifi c a ntl y al o n g t h e 1 9 -y e ar c hr o n os e q u e n c e s u g g ests , t h at al pi n e  
gr assl a n ds  r es p o n d  v er y  sl o wl y  t o  c h a n g es  s u c h  as  t h e  r e pl a c e m e nt  of  s h e e p  b y  c h a m ois  a n d  i b e x.  
H o w e v er, it als o s u g g ests, t h at s h e e p h a v e n o m aj or a d v ers e eff e cts o n al pi n e gr assl a n ds, e v e n t h o u g h 
t h er e  s e e ms  t o  b e  a  tr e n d  t o w ar ds  i n cr e as e d  l ar g e-s c al e  di v ersit y  w h e n  s h e e p  ar e  r e pl a c e d  b y  wil d  
u n g ul at es. I n  c o ntr ast, s h e e p gr a zi n g cl e arl y i nfl u e n c e d v e g et ati o n c o m p ositi o n. F or e x a m pl e, t h e hi g h-
er  fr e q u e n c y  of  N ar di o n  gr assl a n ds  a n d  t y pi c al  N ar di o n  s p e ci es  i n  S B 0  mi g ht  b e  attri b ut e d  t o  t h e  
eff e cts of r el ati v el y i nt e ns e s h e e p gr a zi n g.  
K e y w o r ds:  al pi n e, c h a m ois, di v ersit y, gr assl a n d, gr a zi n g, N ar di o n , P oi o n al pi n a e , s h e e p, S wit z erl a n d, 
v e g et ati o n 
1.  Ei nl eit u n g  
H er bi v or e n  s pi el e n  ei n e  z e ntr al e  R oll e  i n  d er  D y n a mi k  v o n  Pfl a n z e n g e s ells c h aft e n  
( CR A W L E Y 1 9 8 3) .  Di e  Vi elf alt  d er  V e g et ati o n  wir d  d ur c h  H er bi v ori e  dir e kt  u n d  i n dir e kt  
b e ei nfl us st ( C R A W L E Y  1 9 8 3, OL F F &  R I T C HI E 1 9 9 8, EVJ U  et al. 2 0 1 0) . Gr öss er e W ei d eti er e 
k ö n n e n Pfl a n z e n f ör d er n, i n d e m si e d ur c h Z o o c h ori e Di a s p or e n v er br eit e n ( CR A W L E Y  1 9 8 3, 
Y U  et al. 2 0 1 2)  u n d d ur c h Tritt L ü c k e n i n d er V e g et ati o n s c h aff e n, w el c h e Nis c h e n f ür di e 
A nsi e dl u n g v o n Pfl a n z e n bi et e n ( RO O K  et al. 2 0 0 4, G I B S O N  2 0 0 9). Di e A us s c h ei d u n g v o n 
Uri n u n d F ä k ali e n k a n n kl ei nr ä u mi g z u h ö h er e n N ä hrst off k o n z e ntr ati o n e n f ü hr e n, w o d ur c h 
di e  V er h ält nis s e  d er  i nt ers p e zifis c h e n  K o n k urr e n z  v er ä n d ert  w er d e n  ( RO O K  et  al.  2 0 0 4,  
G I B S O N  2 0 0 9).  D er  w a hr s c h ei nli c h  wi c hti g st e  M e c h ani s m u s,  d ur c h  d e n  H er bi v or e n  di e  
Art e n z a hl,  Di v ersit ät  u n d  fl oristis c h e  Z us a m m e ns et z u n g  ä n d er n,  ist  j e d o c h  di e  s el e kti v e  
B e w ei d u n g  v o n  Pfl a n z e n  u n d  Pfl a n z e n or g a n e n.  Di es  k a n n  si c h  dir e kt  a us wir k e n,  i n d e m  
ni c ht w ei d et ol er a nt e Art e n a u s d e m l o k al e n Art e n p o ol  v er s c h wi n d e n. B e d e ut e n d er si n d a b er 
di e  i n dir e kt e n  A us wir k u n g e n  ( CR A W L E Y   1 9 8 3).  D ur c h  s el e kti v e n  Fr a β  v o n  Pfl a n z e nt eil e n 
w e r d e n  Fit n e ss  u n d  W a c hst u ms  v o n  Pfl a n z e n  v er ä n d ert  ( GI B S O N  2 0 0 9),  w as  si c h  a uf  di e  
i nt ers p e zifi s c h e n  W e c hs el b e zi e h u n g e n  z wi s c h e n  d e n  Pfl a n z e n  a us wir kt  ( GRI M E   1 9 7 3). 
D ur c h di e E ntf er n u n g v o n Bi o m a s s e k a n n u nt er a n d er e m di e K o n k urr e n z u m Li c ht v er mi n-
d ert w er d e n. D a d ur c h k ö n n e n di e n e g ati v e n Eff e kt e d er E utr o p hi er u n g a uf di e Bi o di v ersit ät 
a b g es c h w ä c ht w er d e n ( BO R E R  et al. 2 0 1 4). Wir d d ur c h H er bi v ori e di e A b u n d a n z d o mi n a nt er 
Pfl a n z e n  r e d u zi ert,  k a n n  di es  ei n e n  p o siti v e n  Eff e kt  i ns b e s o n d er e  a uf  di e  kl ei nr ä u mi g e  
Bi o di v er sit ät  h a b e n, w eil R e s s o ur c e n f ür a n d er e Pfl a n z e n art e n fr ei w er d e n ( KO E R N E R  et al.  
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2 0 1 8) .  U m g e k e hrt  k a n n  d er  Eff e kt  a uf  di e  Di v ersit ät  n e g ati v  a usf all e n,  w e n n  d ur c h  di e  
B e w ei d u n g  di e  D o mi n a n z  v o n  Pfl a n z e n  g ef ör d ert  wir d,  di e  v o n  d e n  W ei d eti er e n  ni c ht  
g efr ess e n  w er d e n ( KO E R N E R  et al. 2 0 1 8) . 
B e w ei d u n g  st ellt  s o mit  ei n e n  k o m pl e x e n  ö k ol o gis c h e n  Pr o z es s  d ar  ( AU S T R H EI M  et  al.  
2 0 0 7) . O b si c h b eis pi el s w eis e ei n e B e w ei d u n g d ur c h s el e kti v w ei d e n d e N ut zti er e wi e S c h af e 
( NE GI  et al. 1 9 9 3, R O O K  et al. 2 0 0 4, H Ü L B E R  et al. 2 0 0 5, L A N T A  et al. 2 0 1 4)  p ositi v o d er 
n e g ati v a uf di e fl oristis c h e Di v ersit ät ei n e s G e bi et es a us wir kt, h ä n gt v o n d e n Ei g e ns c h aft e n 
d er B e w ei d u n g wi e i hr er I nt e nsit ät ( KO M A C  et al. 2 0 1 4, 2 0 1 5;  GA NJ U RJ A V  et al. 2 0 1 5, T Ó T H  
et al. 2 0 1 8, Z H A N G  et al. 2 0 1 8) , Fr e q u e n z ( AU S T R H EI M  & E RI K S S O N  2 0 0 1) o d er d e m W ei d e-
s y st e m ( MEI S S E R  & C H A T E L AI N   2 0 1 0,  WA N G  et  al.  2 0 1 8)  u n d  v o n  a bi otis c h e n  U m w elt -
f a kt or e n a b ( MI L C H U N A S et al. 1 9 8 8, D O RJI  et al. 2 0 1 4, R O S S  et al. 2 0 1 6, R O D RI G U E Z  et al. 
2 0 1 8) . E b e ns o  si n d  di e Ei g e n s c h aft e n  d e s b etr off e n e n  Pfl a n z e n b est a n d e s a u ss c hl a g g e b e n d  
( KO E R N E R  et  al.  2 0 1 8) .  G e n erell  ist  n a c h  d er  I nt er m e di at e-Dist u r b a n c e -H y p ot h esi s  
( CO N N E L L  1 9 7 8) u n d d er F a c hlit er at ur ( GRI M E  1 9 7 3, OL F F  & R I T C HI E 1 9 9 8) b ei e xt e n si v er 
B e w ei d u n g ei n e h ö h er e fl oristis c h e n Vi elf alt als b ei i nt e nsi v er er o d er v ollst ä n di g f e hl e n d er 
N ut z u n g z u er w art e n. All er di n gs wir d di es es g e n er ell e M u st er d ur c h di e Pr o d u kti vit ät d er 
St a n d ort e m o difi zi ert, s o d ass b ei w e ni g pr o d u kti v e n St a n d ort e n s c h o n g eri n g e B e w ei d u n g 
z u ei n er R e d u kti o n d er Bi o di v ersit ät f ü hr e n k a n n ( B A K K E R  et al. 2 0 0 6 , HU S T O N  2 0 1 4). 
I n E ur o p a w eis e n i m All g e m ei n en s e mi -n at ürli c h e Gr asl ä n d er di e h ö c hst e Bi o di v ersit ät 
a uf, als o j e n e, di e d ur c h d e n M e ns c h e n g e s c h aff e n w ur d e n u n d d ur c h M a h d o d er B e w ei d u n g 
g eri n g er I nt e nsit ät u n d o h n e k ü nstli c h e D ü n g u n g b e wirts c h aft et  w er d e n ( W I L S O N et al. 2 0 1 2 , 
D E N G L E R  et  al.  2 0 1 4).  A ll er di n gs  f ü hr e n  di e  a kt u ell e n  s o zi o ö k o n o mi s c h e n  R a h m e n b e di n-
g u n g e n  d a z u,  d as s  i n  e ntl e g e n e n  u n d  w e ni g  pr o d u kti v e n  G e bi et e n  E ur o p as  di e  Gr asl a n d -
n ut z u n g m e hr u n d m e hr a uf g e g e b e n wir d ( D E N G L E R &  T I S C H E W  2 0 1 8)  – u n d d a z u z ä hl e n 
i n b es o n d er e di e  B er g w ei d e n  ( D U L LI N G E R  et  al.  2 0 0 3,  B A U R  et  al.  2 0 0 7,  V A S SI L E V  et  al.  
2 0 1 1, C O C C A  et al. 2 0 1 2).  
W ä hr e n d i n d e n Ti efl a g e n E ur o p as di e A us wir k u n g v ers c hi e d e n er B e w ei d u n gs s y st e m e 
b e z ü gli c h N ut z u n gsi nt e nsit ät e n u n d W ei d eti er e n a uf di e Bi o di v ersit ät ei n g e h e n d erf ors c ht ist 
( BA K K E R   1 9 8 9,  RE D E C K E R  et al. 2 0 0 2, Z E R B E &  W I E G L E B  2 0 0 9,  BL A K E S L E Y &  B U C K L E Y  
2 0 1 6), ist di e K e n nt ni s z u Al p w ei d e n d er s u b al pi n e n u n d al pi n e n St uf e bisl a n g ni c ht s e hr 
u mf a s s e n d ( D U L LI N G E R  et al. 2 0 0 3, S PI E G E L B E R G E R  et al. 2 0 0 6). Z u gl ei c h g e h ör e n al pi n e 
R as e n i n d er P al ä ar ktis z u d e n L e b e nsr ä u m e n  mit b es o n d ers  h o h er Art e n vi elf alt a n G ef ä β -
pfl a n z e n ( D E N G L E R  et al. 2 0 2 0). O b er h al b d er W al d gr e n z e i n d er al pi n e n H ö h e nst uf e f ü hrt 
ei n e  N ut z u n g s a uf g a b e  a n d ers  als  i n  ti ef er e n  L a g e n  ni c ht  z ur  Wi e d er b e w al d u n g  ( KÖ R N E R  
2 0 0 3) . A u c h ist d as B e e n d e n d er B e w ei d u n g d ur c h Ri n d er o d er S c h af e ni c ht gl ei c h z u s et z e n 
mit ei n e m v oll st ä n di g e n W e gf all d er B e w ei d u n g, d e n n Wil dti er e wi e G ä ms e n ( R u pi c a pr a 
r u pi c a pr a ),  Al p e nst ei n b ö c k e  (C a pr a  i b e x ) o d er  Al p e n m ur m elti er e  ( M ar m ot a  m ar m ot a ) 
w er d e n  s ol c h e  Fl ä c h e n  t y pis c h er w eis e  n a c h  ei n er  N ut z u n g s a uf g a b e  wi e d er  o d er  m e hr  b e-
w ei d e n. Wi e si c h ei n s ol c h er W e c hs el v o n N ut zti er b e w ei d u n g z u Wil dti er b e w ei d u n g i n d e n 
e ur o p äis c h e n Al p e n a us wir kt, ist a b er bisl a n g ni c ht u mf a ss e n d g e kl ärt. Ei ni g e U nt ers u c h u n-
g e n f a n d e n a uf e h e m al s v o n N ut zti er e n b e w ei d et e n Fl ä c h e n, di e s p ät er v o n Wil dti er e n ü b er-
n o m m e n w ur d e n, ei n e Z u n a h m e d er G ef äss pfl a n z e n art e n ( SC H Ü T Z  et al. 2 0 0 3, V I T T O Z et al. 
2 0 0 9) . Z u gl ei c h gi bt es U nt ers u c h u n g e n a us d e n e ur o p äis c h e n Al p e n, di e ei n e n er h e bli c h e n 
R ü c k g a n g d er G ef ä β pfl a n z e n art e n vi elf alt n a c h N ut z u n gs a uf g a b e v o n Al p w ei d e n f estst ellt e n 
( DU L LI N G E R  et al. 2 0 0 3).  
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Zi el  u ns er er  Ar b eit  ist  es,  d e n  K e n nt nis st a n d  z u  d e n  Eff e kt e n  d er  A uf g a b e  d er  tr a ns -
h u m a nt e n  S c h af b e w ei d u n g  i m  S o m m er  ( S c h afs ö m m er u n g)  i n  d e n  e ur o p äis c h e n  Al p e n  z u  
er w eit er n . D a z u  h a b e n  wir  i m  ei d g e n ö ssi s c h e n  J a g d b a n n g e bi et  " Gr a u e  H ör n er "  ( K a nt o n  
St.  G all e n,  S c h w ei z)  u nt ers u c ht,  wi e  si c h  ei n e  s ol c h e  N ut z u n gs a uf g a b e  u n d  di e  d ar a uf -
f ol g e n d e n at ürli c h e B e w ei d u n g d ur c h G ä ms e n a uf di e fl oristis c h e Vi elf alt u n d di e fl oristi-
s c h e Z us a m m e ns et z u n g v o n al pi n e n R a s e n a us wir kt. Er g ä n z e n d h a b e n wir di e f a u nisti s c h e 
Di v ersit ät d er T a gf alt er u n d H e us c hr e c k e n ei n b e z o g e n. Di e s e b ei d e n Art e n gr u p p e n e nt h alt e n 
L e b e nsr a u ms p e zi alist e n,  di e  r as c h  a uf  U m w elt v er ä n d er u n g e n  r e a gi er e n  u n d  d es h al b  g ut e  
Bi oi n di k at or e n f ür di e ö k ol o gis c h e Q u alit ät v o n L e b e nsr ä u m e n si n d ( GE R L A C H  et al. 2 0 1 3) . 
T a g f alt er si n d z u d e m g ut e Z ei g er f ür d e n Bl üt e nr ei c ht u m u n d di e Pfl a n z e n art e n z us a m m e n-
s et z u n g ( WE R M EI L L E  et  al.  2 0 1 4) ,  H e us c hr e c k e n  f ür  di e  kl ei nr ä u mi ge  Str u kt ur vi elf alt  
( MO N N E R A T  et al. 2 0 0 7) . 
V er gli c h e n w ur d e n dr ei G e bi et e: ( 1) ei n G e bi et, d as j ä hrli c h r el ati v i nt e nsi v mit S c h af e n 
b e w ei d et wir d ( S B 0), ( 2) ei n G e bi et, i n d e m di e S c h af b e w ei d u n g v or f ü nf J a hr e n b e e n d et 
w ur d e u n d d as s eit h er v o n ei n e m mitt el gr o β e n G ä ms e nr u d el mit c a. 1 Ti er pr o h a als H a bit at 
g e n ut zt wir d ( S B 5), s o wi e ( 3) ei n G e bi et, d as s eit 1 9 J a hr e n ni c ht m e hr mit S c h af e n b e w ei-
d et wir d u n d d as s eit h er v o n ei n e m G ä ms e nr u d el mit c a. 5 Ti er e n pr o h a u n d ei n e m St ei n-
b o c k pr o h a als W ei d efl ä c h e g e n ut zt wir d ( S B 1 9). E s k a n n d a v o n a us g e g a n g e n w er d e n, d a s s 
di e Ü b er n a h m e u n d z u n e h m e n d e N ut z u n g (R. Wil d h a b er, Wil d h üt er, p ers. Mitt eil u n g)  d er 
R as e n  d ur c h  G ä ms e n  ( u n d  St ei n b ö c k e)  n a c h  A uf g a b e  d er  S c h af b e w ei d u n g  d e m  ü bli c h e n  
M u st er i n ei n e m al pi n e n G e bi et mit i nt a kt e n Wil dti er b est ä n d e n e nts pri c h t. Di e dr ei G e bi et e 
k ö n n e n  d e s h al b  als  C hr o n o s e q u e n z  ( R a u m -f ür-Z eit -Ers at z)  b etr a c ht et  w er d e n,  w as  di e  
U nt ers u c h u n g d er  A us wir k u n g e n  d ur c h  di e  A bl ös u n g  v o n  S c h af e n  d ur c h  G ä ms e n  ( u n d  
St ei n b ö c k e) a uf di e Di v ersit ät u n d Z us a m m e n s et z u n g v o n al pi n e n R a s e n erl a u bt. 
Di e Fr a g e st ell u n g d er U nt ers u c h u n g ist a us m e hr er e n Gr ü n d e n r el e v a nt: E s wir d er w ar-
t et, d ass d er R ü c k g a n g d er S c h afs ö m m er u n g i n d er S c h w ei z w eit er a n h ält ( MA C K  & F L U R Y  
2 0 1 4) . Gl ei c h z eiti g w ur d e n a uf n ati o n al er ( B A F U 2 0 1 7) s o wi e k a nt o n al er E b e n e ( KA N T O N 
S T . G A L L E N 2 0 1 7) M a β n a h m e n ei n g el eit et mit d e m Zi el, di e Bi o di v er sit ät z u er h alt e n u n d z u 
f ör d er n,  w as  a u c h  ei n e n  d er  h e uti g e n  H a u pt z w e c k e  d er  J a g d b a n n g e bi et e  d ars t ellt (B A F U  
2 0 1 0) . I n d er v orli e g e n d e n St u di e w ur d e u nt ers u c ht, w el c h e n Ei nfl uss Art u n d A n z a hl d er 
W ei d eti er e  ( vi el e  S c h af e  v s.  w e ni g e  G ä ms e n  vs.  m ä βi g  vi el e  G ä ms e n)  a uf  di e  fl oristis c h e 
u n d  f a u nisti s c h e  Vi elf alt  u n d  di e  Art e n z u s a m m e ns et z u n g  d er  u nt ers u c ht e n  al pi n e n  R a s e n  
h a b e n. 
2.  U nt e rs u c h u n g s g e bi et u n d M et h o d e n  
2. 1  U nt e rs u c h u n g s g e bi et  
Di e U nt ers u c h u n g w ur d e a n d er Al p e n n or dfl a n k e i m ei d g e n össis c h e n J a g d b a n n g e bi et Gr a u e H ör-
n er  ( K a nt o n  St.  G all e n,  S c h w ei z)  (B A F U   2 0 1 0) a uf  ei n er  H ö h e  v o n  1 9 5 0  bis  2 3 0 0  m  ü.  M.  d ur c h -
g ef ü hrt. Urs pr ü n gli c h es Zi el d es J a g d b a n n g e bi et es w ar es, di e wil dl e b e n d e n H ufti er b est ä n d e d ur c h ei n 
S c h o n g e bi et a n z u h e b e n ( SC H WI T T E R  et al. 2 0 0 4). N a c h d e m di es err ei c ht w ur d e, di e nt d as J a g d b a n n -
g e bi et h e ut e d a z u, s elt e n e u n d b e dr o ht e S ä u g eti er e s o wi e V ö g el u n d d er e n L e b e nsr ä u m e z u s c h üt z e n 
( B A F U 2 0 1 0).  
Di e mittl er e J a hr est e m p er at ur d es J a g d b a n n g e bi ets b etr ä gt a uf 2 5 0 0 m  ü. M. c a. - 2 ° C ( SC H WI T T E R  
et  al.  2 0 0 4).  D er  mittl er e  J a hr es ni e d ers c hl a g  b etr ä gt  et w a  1 8 0 0  m m  ( ME T E O S C H W EI Z   2 0 1 4).  A uf  
2 0 0 0 m ü. M. li e gt i m J a g d b a n n g e bi et w ä hr e n d 6, 5 ‒ 8 M o n at e n S c h n e e ( SC H WI T T E R  et al. 2 0 0 4). G e o-
l o gis c h wir d d as G e bi et v o n Fl ys c h g est ei n e n d o mi ni ert ( SC H WI T T E R  et al. 2 0 0 4), w es h al b k ei n e R ü c k-
s c hl üss e g e z o g e n w er d e n k ö n n e n, o b d er B o d e n b as e nr ei c h o d er -ar m ist.  
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A b b.   1. J a g d b a n n g e bi et  Gr a u e  H ör n er  (r ot)  mit  d e n  dr ei  U nt ers u c h u n gs g e bi et e n  ( or a n g e)  S B 0  
( C hil c h e n e n,  o b e n  r e c hts),  S B 5  ( H e u b üt zli,  li n ks)  u n d  S B 1 9  ( Rits c hli,  mitt e).  Hi nt er gr u n d k art e: 
© s wisst o p o D V 0 8 4 3 7 0.  
Fi g. 1.  H u nti n g b a n ar e a Gr a u e H ör n er (r e d) wit h t h e t hr e e st u d y ar e as ( or a n g e) S B 0 ( C hil c h e n e n, t o p 
ri g ht), S B 5 ( H e u b üt zli, l eft) a n d S B 1 9 ( Rits c hli, c e ntr e). B a c k gr o u n d m a p: © s wisst o p o D V 0 8 4 3 7 0 . 
I m J a g d b a n n g e bi et w ur d e n dr ei m e hr h eitli c h s ü d e x p o ni ert e T eil g e bi et e i n d er al pi n e n H ö h e nst uf e 
a us g e w ä hlt ( A b b. 1 , T a b. 1 ), w el c h e si c h i n i hr er N ut z u n gs g es c hi c ht e u nt ers c h ei d e n. Si e bil d e n ei n e 
C hr o n os e q u e n z v o n d er S c h af w ei d e ü b er ei n e n z u n ä c hst s c h w a c h u n d s p ät er i nt e nsi v er v o n G ä ms e n 
u n d St ei n b ö c k e n ( u n d v o n Al p e n m ur m elti er e n) g e n ut zt e n al pi n e n R as e n. D a n k l a n gj ä hri g er Z ä hlr ei h e n 
d es z ust ä n di g e n Wil d h üt ers li e g e n v erl ässli c h e Z a hl e n z ur A n z a hl d er Wil dti er e i m G e bi et v or.  
D as G e bi et, d as h e ut e n o c h mit S c h af e n b e w ei d et wir d ( S B 0) ( T a b. 1 ), ist Teil ei n er U mtri e bs w ei d e 
u n d  wir d  s eit  l a n g e m  mit  S c h af e n  d er  R ass e  " W ei β es  Al p e ns c h af "  b est o β e n.  I m  U nt ers u c h u n gsj a hr 
2 0 1 8 w ei d et e n i m n ör dli c h e n G e bi etst eil c a. 6 0 0 S c h af e w ä hr e n d 1 2 T a g e n ( c a. 8 1 S c h af e h a - 1),  i m 
s ü dli c h e n c a. 1 1 0 0 S c h af e w ä hr e n d n e u n T a g e n ( 1 9 5 S c h af e h a - 1). Di es e nts pri c ht d e m ü bli c h e n B es at z 
d er l et zt e n J a hr e ( B. N äf, B e wirts c h aft er, p ers. Mitt eil u n g). G ä ms e n b e w e g e n si c h a uf gr u n d d er S c h af-
b e w ei d u n g n ur a m R a n d e d es G e bi et es ( R. Wil d h a b er, p ers. Mitt eil u n g).  
D as G e bi et S B 5 ( T a b. 1) wir d s eit 2 0 1 3 ni c ht m e hr mit S c h af e n b e w ei d et u n d w eist ei n mitt el-
gr o β es G ä ms e nr u d el mit c a. 1 5 – 5 0 Ti er e n u n d ei ni g e n St ei n b ö c k e n ( c a. 1  G ä ms e h a - 1; S o m m er-H er bst -
Ei nst a n d) a uf ( R . Wil d h a b er, p ers. Mitt eil u n g). 
D as G e bi et S B 1 9 ( T a b. 1) wir d s eit 1 9 9 9 ni c ht m e hr mit S c h af e n b e w ei d et, di e R e gi o n di e nt j e d o c h 
8 0 – 1 5 0 G ä ms e n u n d 3 0 – 4 0 St ei n b ö c k e n ( c a. 5 G ä ms e n u n d 1 St ei n b o c k h a - 1) i m S o m m er u n d H er bst 
als W ei d efl ä c h e ( R. Wil d h a b er, p ers. Mitt eil u n g).  
2. 2  L e b e n s r a u m k a rti e r u n g u n d V e g et ati o ns a uf n a h m e n  
Di e  K arti er u n g  d er  Pfl a n z e n g es ells c h aft e n  erf ol gt e  s yst e m atis c h  a uf  ei n e m  R ast er  mit  j e  5 0  m 
R ast er w eit e . I m G e bi et mit S c h af b e w ei d u n g w ur d e d as R ast er a uf 3 5,4 m R ast er w eit e v er di c ht et, u m 
tr ot z  d er  kl ei n er e n  G e bi ets gr ö β e  ü b er  mi n d est e ns  5 0  A uf n a h m efl ä c h e n  z u  v erf ü g e n.  Ei n  g eri c ht et er 
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T a b ell e 1.  Ü b ersi c ht d er dr ei U nt ers u c h u n gs g e bi et e. Di e S c h af w ei d e u mf asst z w ei K o p p el n mit u nt er-
s c hi e dli c h er B e w ei d u n g. B ei d er B er e c h n u n g Ti er e * T a g e h a - 1 w ur d e b ei m G e bi et S B 5 v o n ei n er V e g e-
t ati o ns p eri o d e ( = W ei d e d a u er) v o n 8 0 T a g e n a us g e g a n g e n, b ei m G e bi et S B 1 9 v o n ei n er V e g et ati o ns -
p eri o d e v o n 7 5 T a g e n.  
T a bl e 1.  O v er vi e w of t h e t hr e e st u d y ar e as. T h e s h e e p p ast ur e i n cl u d es t w o p a d d o c ks wit h diff er e nt 
gr a zi n g  r e gi m e.  T h e  c al c ul ati o n  of  a ni m als * d a ys  h a - 1 w as  b as e d  o n  a  v e g et ati o n  p eri o d  ( =  gr a zi n g  
p eri o d) of 8 0 d a ys f or ar e a S B 5 a n d 7 5 d a ys f or ar e a S B 1 9.  
N a m e  G e bi et K o or di -
n at e n 
Gr ö β e 
[ k m2 ] 
H ö h e  
[ m ü. M.] 
Mittl er e 
N ei g u n g [ °]  
S c h af e Di c ht e  
W ei d eti er e 
Ti er e * 
T a g e h a - 1 
S B 0 C hil c h e n e n 4 6 ° 9 8′ N; 
9 ° 2 2′  E  
0, 0 8  1 9 5 0 – 2 1 5 0  3 7  B e w ei d u n g mit 
S c h af e n 
8 1 S c h af e/ h a  
1 9 5 S c h af e/ h a  
9 7 0  
2 1 3 8  
S B 5 H e u b üt zli 4 6 ° 5 7′ N;  
9 ° 1 7′ E  
0, 1 6  2 1 0 0 – 2 2 5 0  2 3  s eit 2 0 1 3 o h n e 
S c h af e 
1 G ä ms e/ h a  8 9  
S B 1 9 Rits c hli 4 6 ° 5 7′ N;  
9 ° 1 8′ E  
0, 1 4  2 2 0 0 – 2 3 0 0  1 6  s eit c a. 1 9 9 9 
o h n e S c h af e  
5 G ä ms e/ h a  
1 St ei n-
b o c k/ h a  
5 9 2  
Bi as  i n  d e n  Mitt el w ert e n  ist  d ur c h  ei n e  a b w ei c h e n d e  R ast er w eit e  ni c ht  d e n k b ar,  all e nf alls  k ö n nt e  
di e  V ari a n z d er D at e n i m G e bi et mit d er g eri n g er e n R ast er w eit e et w as g eri n g er s ei n, w as a b er st atis-
tis c h  irr el e v a nt  i st,  d a  d as  v or g es e h e n e  st atistis c h e  V erf a hr e n  ( A N O V A,  si e h e  u nt e n)  s e hr  r o b ust  
g e g e n ü b er g eri n g e n bis mittl er e n V erl et z u n g e n d er A n n a h m e v o n V ari a n z h o m o g e nit ät ist ( Q UI N N &  
K E O U G H  2 0 0 2).  A n  j e d e m  R ast er p u n kt  w ur d e  a uf  ei n er  1 0  m 2  gr o β e n  Kr eisfl ä c h e  ( r = 1, 7 8 m)  d er  
L e b e nsr a u mt y p  g e m ä β D E L A R Z E  et  al.  ( 2 0 1 5),  w el c h er  u n g ef ä hr  ei n e m  pfl a n z e ns o zi ol o gis c h e n  
V er b a n d e nts pri c ht,  mit  d e m  di c h ot o m e n  S c hl üss el  d es  M o nit ori n g -Pr o gr a m ms  " Art e n  u n d  L e b e ns -
r ä u m e L a n d wirts c h aft – Es p è c es et mili e u x a gri c ol es " ( A L L -E M A; B U H O L Z E R  et al. 2 0 1 5)  b esti m mt.  
B asi er e n d  a uf  d er  L e b e nsr a u m k arti er u n g  w ur d e n  di e  z w ei  h ä ufi gst e n  L e b e nsr a u mt y p e n,  P oi o n 
al pi n a e  G a ms e x O b er d. 1 9 5 0 u n d N ar di o n stri ct a e Br. -Bl. 1 9 2 6 , f ür di e V e g et ati o ns a uf n a h m e n a us-
g e w ä hlt. Di es e erf ol gt e n a uf d e m R ast er d er L e b e nsr a u m k arti er u n g a uf z w e i Fl ä c h e n gr ö β e n, w o d ur c h 
b er ü c ksi c hti gt w er d e n k o n nt e, d ass d er Ei nfl uss d er B e w ei d u n g a uf di e Di v ersit ät v o n d er r ä u mli c h e n 
S k al a  a b h ä n gt  ( OL F F &  R I T C HI E  1 9 9 8, D E B E L L O  et  al.  2 0 0 7).  A uf  d er  A uf n a h m efl ä c h e  v o n  1 0  m2 
(r = 1, 7 8 m) w ur d e n all e G ef ä β pfl a n z e n art e n u n d i hr e D e c k u n g i n Pr o z e nt er h o b e n, a uf ei n er er w eit er-
t e n  Kr eisfl ä c h e  v o n  2 0 0 m2   (r = 7, 9 7 m)  w ur d e n  all e  z us ät zli c h  a uftr e t e n  G ef ä β pfl a n z e n art e n  erf asst 
( Pr äs e n z/ A bs e n z).  Di e  N o m e n kl at ur  f ol gt e  d er  C h e c klist 2 0 1 7  d er  G ef ä β pfl a n z e nfl or a  d er  S c h w ei z 
(JUI L L E R A T  et al. 2 0 1 7) . 
I n  j e d e m  d er  dr ei  U nt ers u c h u n gs g e bi et e  w ur d e n  mi n d est e ns  1 0  P oi o n  al pi n a e - A uf n a h m e n u n d 
mi n d est e ns f ü nf N ar di o n - A uf n a h m e n d ur c h g ef ü hrt, w o b ei d ar a uf g e a c ht et w ur d e, d ass mit d e n A uf-
n a h m e n d as g es a mt e B e w ei d u n gsi nt e nsit ät -S p e ktr u m a b g e d e c kt w ur d e, d a di e B e w ei d u n g a u c h i n n er-
h al b  ei n er  W ei d e  ni c ht  h o m o g e n  ist  ( GI B S O N  2 0 0 9).  J e  G e bi et  w ur d e n  f ü nf  w eiter e  V e g et ati o ns -
a uf n a h m e n  u n a b h ä n gi g  v o n  d er  B e w ei d u n gsi nt e nsit ät  u n d  d e m  L e b e nsr a u mt y p  gl ei c h m ä βi g  a uf  d as 
G e bi et  v ert eilt,  u m  di es es  b ess er  z u  r e pr äs e nti er e n,  w as  z u  2 0  A uf n a h m e n  pr o  G e bi et  f ü hrt e.  Di e 
V e g et ati o ns a uf n a h m e n  di es er  U nt ers u c h u n g  s oll e n  i n  d er  e ntst e h e n d e n  n ati o n al e n  V e g et ati o ns -
d at e n b a n k " V e g. C H " b er eit g est ellt w er d e n.  
2. 3  L o k al e f a u nistis c h e E r h e b u n g e n  
Di e f a u nistis c h e n Er h e b u n g e n d er T a gf alt er - u n d H e us c hr e c k e n art e n w ur d e n i m J a hr 2 0 1 8 b asi e-
r e n d a uf 5 0 m × 5 0 m gr o β e n q u a dr atis c h e n U nt ers u c h u ngsfl ä c h e n d ur c h g ef ü hrt. Di e j e vi er Fl ä c h e n i n 
d e n T eil g e bi et e n S B 1 9 u n d S B 5 s o wi e di e f ü nf Fl ä c h e n i m T eil g e bi et S B 0 w ur d e n s o g e w ä hlt, d ass 
ei n e  m ö gli c hst  h o m o g e n e  u n d  a us g e w o g e n e  V ert eil u n g  b e z ü gli c h  d er  N ut z u n g  u n d  d es  L e b e ns-
r a u mt y ps i m G e bi et err ei c ht w ur d e. J e d es T eil g e bi et w ur d e f ü nf M al b es u c ht, u m ei n m ö gli c hst v oll-
st ä n di g es  Art e ns p e ktr u m  u n d  a uss a g e kr äfti g e  I nf or m ati o n e n  z u  d e n  A b u n d a n z e n  d er  T a gf alt er  u n d  
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H e us c hr e c k e n z u er h alt e n. I n d e n U nt ers u c h u n gsfl ä c h e n w ur d e n w ä hr e n d j e 4 5 Mi n ut e n q u a ntit at i v di e 
A n z a hl I n di vi d u e n pr o Art d ur c h s yst e m atis c h es A bs c hr eit e n d er g a n z e n Fl ä c h e k arti ert. Di e T a gf alt er 
w ur d e n z ur B esti m m u n g g ef a n g e n u n d di e H e us c hr e c k e n w ur d e n z us ät zli c h a k ustis c h b esti m mt. Di e 
B e g e h u n g e n  f a n d e n  v o n  Mitt e  J u ni  bis  E n d e  A u g ust  b ei  k o nst a nt  g ut e n  Witt er u n gs b e di n g u n g e n  
z wis c h e n c a. 1 0 U hr u n d s p ät est e ns 1 6 U hr st att.  
2. 4  St atistis c h e A n al ys e n  
I n d er St atisti k u m g e b u n g R v er. 3. 5. 2  ( R  D E V E L O P M E N T C O R E T E A M   2 0 1 8) w ur d e di e F u n kti o n 
" di v ersit y " d es P a k et es  " v e g a n "  ( O K S A N E N  et al. 2 0 1 8)  v er w e n d et, u m d e n S h a n n o n -Di v ersit ätsi n d e x 
u n d  di e  S h a n n o n - E v e n n ess  z u  b er e c h n e n.  Di e  mittl er e n  g e wi c ht et e n  ( 1 0  m 2 -A uf n a h m efl ä c h e n)  r es p.  
u n g e wi c ht et e n ( 2 0 0 m 2 -A uf n a h m efl ä c h e n) Z ei g er w ert e g e m ä β L A N D O L T  et al. ( 2 0 1 0) w ur d e n mit d er 
F u n kti o n  «f u n ct c o m p »  d es  P a k et es  « F D »  ( LA LI B E R T É  & L E G E N D R E   2 0 1 0) b er e c h n et.  Di e  F u n kti o n  
" v e g dis t " w ur d e g e n ut zt, u m di e U n ä h nli c h k eit ( " dissi mil arit y ") z wis c h e n d e n A uf n a h m e n n a c h Br a y-
C urtis ( 1 0  m2 -A uf n a h m e n) b z w. S ør e ns e n ( 2 0 0  m2 -A uf n a h m e n) z u er mitt el n. F ür di es e n Z w e c k w ur d e n 
di e D e c k u n gss c h ät z u n g e n i n % d er 1 0  m2 -A uf n a h m e n mit d e m n at ürli c h e n L o g arit h m us tr a nsf or mi ert. 
A ns c hli e β e n d w ur d e di e U n ä h nli c h k eit i n di e fl oristi s c h e Ä h nli c h k eit u m g er e c h n et ( 1 - U n ä h nli c h k eits-
I n d e x). Es r es ulti er e n W ert e z wis c h e n 0 u n d 1, w o b ei 1 b e d e ut et, d ass di e v er gli c h e n e n A uf n a h m e n 
di es el b e  Art z us a m m e ns et z u n g  a uf w eis e n  u n d  i m  F all e  d er  1 0  m 2 -A uf n a h m e n  j e d e  Art e  di es el b e  
D e c k u n g a uf w eist,  w ä hr e n d  b ei  m a xi m al er  V ers c hi e d e n h eit  d er  I n d e x w ert  0  ist  ( LE G E N D R E  & 
L E G E N D R E  2 0 1 2). 
U m di e fl oristis c h e Di v ersit ät u n d di e Ä h nli c h k eit e n z wis c h e n d e n G e bi et e n z u v er gl ei c h e n, w ur d e 
ei n e ei nf a c h e V ari a n z a n al ys e ( A N O V A) v er w e n d et. D er P ost - h o c-T est T u k e y w ur d e mit d er F u n kti o n 
" H S D.t est " d es P a k ets " a gri c ol a e " (D E M E N DI B U R U 2 0 1 9) d ur c h g ef ü hrt , w e n n d er p-W ert d er A N O V A 
< 0, 0 5  b etr u g.  F ür  di e  q u a ntit ati v e  B etr a c ht u n g  d er  fl oristis c h e n  Z us a m m e ns et z u n g  w ur d e  mit  d er  
F u n kti o n  "r a n k a b u n d a n c e "  d es  P a k et es  " Bi o di v ersit y R "  ( KI N D T & C O E   2 0 0 5) di e  pr o p orti o n al e  
A b u n d a n z ( D e c k u n g Art / G es a mt d e c k u n g all er Art e n) d er Art e n f ür di e ei n z el n e n V e g et ati o nst y p e n 
pr o G e bi et b er e c h n et. Di e S oft w ar e C a n o c o  5. 1 1  ( TE R B R A A K  & S MI L A U E R   2 0 1 2) w ur d e v er w e n d et, 
u m  ei n e  K a n o nis c h e  K orr es p o n d e n z a n al ys e  ( C C A)  mit  d er  I nt er a kti o n  z wis c h e n  L e b e nsr a u m  u n d  
G e bi et als er kl är e n d e V ari a bl e g etr e n nt f ür di e b ei d e n A uf n a h m efl ä c h e n gr ö β e n z u erst ell e n.  
F ür di e Mitt el w ert v er gl ei c h e b ei d e n T a gf alt er - u n d H e us c hr e c k e n art e n pr o B e g e h u n g k a m m a n g els 
N or m al v ert eil u n g d er D at e n ei n p ar a m et erfr ei er Kr us k al -W allis -R a n gs u m m e nt est z ur A n w e n d u n g. Di e 
P ost- h o c- V er gl ei c h e b asi er e n a uf p a ar w eis e n Wil c o x o n -T ests. U m d e n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n d e n  
Art e n z a hl e n d er G ef ä β pfl a n z e n u n d j e n e n d er T a gf alt er b z w. H e us c hr e c k e n z u v er gl ei c h e n w ur d e n di e 
n a h eli e g e n d e n 2 0 0 m 2 -A uf n a h m efl ä c h e n d er V e g et ati o n g e mitt elt.  
3.  E r g e b niss e  
3. 1  V e g et ati o nst y p e n u n d Z ei g e r w e rt e d e r U nt e rs u c h u n gs g e bi et e  
I m G e bi et mit S c h af b e w ei d u n g ( S B 0) w ar d er L e b e nsr a u m N ar di o n  mit 5 6  % d er A uf-
n a h m e n h ä ufi g er als d a s P oi o n al pi n a e   ( 3 9 %) ( T a b.  2). I n d e n G e bi et e n, di e s eit 5 ( S B 5) 
b z w. 1 9 ( S B 1 9) J a hr e n ni c ht m e hr mit S c h af e n b e w ei d et w ur d e n, tr at d er L e b e nsr a u m P oi o n 
al pi n a e  d a g e g e n h ä ufi g er ( 6 3  % b z w. 8 0  %) a uf als d as N a r di o n  ( S B 5: 9 %; S B 1 9: 1 4  %). 
I m  G e bi et  S B 0  w ur d e n  6 %  d er  A uf n a h m e n  d e m  L e b e n sr a u m  R h o d o d e n dr o- V a c ci ni o n 
z u g e or d n et. D er L e b e nsr a u m C ari ci o n f er r u gi n e a e k a m i m G e bi et S B 5 a uf 1 8  % d er A uf-
n a h m efl ä c h e n v or.  Vi er  w eit er e  L e b e nsr a u mt y p e n  w ar e n  i n  di es e m  G e bi et  n ur  ei n - bis 
z w ei m al  v ertr et e n.  I m  G e bi et  S B 1 9  w ur d e  n e b e n  d e n  P oi o n  al pi n a e -  u n d N ar di o n -
A uf n a h m e n n o c h dr ei m al d er L e b e nsr a u mt y p S esl e ri o n  f est g e st ellt (T a b.  2). Di e g e wi c ht et e n 
( 1 0 m2 -A uf n a h m e n)  r es p.  u n g e wi c ht et e n  ( 2 0 0  m2 -A uf n a h m e n)  mittl er e n  Z ei g er w ert e  
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T a b ell e 2.  H ä ufi g k eit d er V e g et ati o nst y p e n b z w. L e b e nsr ä u m e n a c h D E L A R Z E  et al. ( 2 0 1 5) i n d e n dr ei 
U nt ers u c h u n gs g e bi et e n.  
T a bl e 2.  Fr e q u e n c y of v e g et ati o n t y p es i. e. h a bit ats a c c or di n g t o D E L A R Z E  et al. ( 2 0 1 5) i n t h e t hr e e 
st u d y ar e as.  
V e g et ati o n st y p 
S B 0 
n = 5 4  
S B 5 
n = 5 7  
S B 1 9 
n = 5 0  
4. 5. 4 B er gf ett w ei d e, P oi o n al pi n a e  3 9  %  6 3  %  8 0  %  
4. 3. 5 B orst gr asr as e n, N a r di o n  5 6  % 9  % 1 4  % 
4. 3. 1 Bl a u gr as h al d e, S esl eri o n  –  %  4  %  6  %  
4. 3. 3 R o sts e g g e n h al d e, C a ri ci o n f err u gi n e a e  –  %  1 8  %  –  %  
5. 4. 5 Al p e nr o s e n h ei d e, R h o d o d e n d r o - V a c ci ni o n 6  % –  % –  % 
2. 2. 3 K al kr ei c h es Kl ei n s e g g e nri e d, C a ri ci o n d a v alli a n a e  –  %  4  %  –  %  
2. 3. 2 N ä hrst offr ei c h e F e u c ht wi es e n,  C alt hi o n –  %  2  %  –  %  
7. 1. 7 Al pi n e L ä g erfl ur, R u mi ci o n al pi ni  –  %  2  %  –  %  
( LA N D O L T  et  al.  2 0 1 0)  d er  V e g et ati o n s a uf n a h m e n  z ei gt e n,  d as s  di e  st a n d örtli c h e n  U nt er-
s c hi e d e z wi s c h e n d e n G e bi et e n g eri n g u n d di es e s o mit v er gl ei c h b ar si n d. N ur d er Mitt el w ert 
d er  D ur c hl üft u n gs z a hl,  w el c h e  di e  S a u erst off v ers or g u n g  d es  B o d e n s  k e n n z ei c h n et  
( LA N D O L T  et al. 2 0 1 0), d er 1 0 m 2 - P oi o n al pi n a e  A uf n a h m e n  u nt ers c hi e d si c h u m m e hr als 
0, 5 ( D at e n ni c ht g e z ei gt).  
3. 2  A rt e n di v e r sit ät d e r P oi o n al pi n a e - u n d N ar di o n -R as e n  
Di e  mittl er e  A n z a hl  d er  G ef ä β pfl a n z e n art e n  a uf  d e n  1 0  m2  gr o β e n  A uf n a h m efl ä c h e n 
u nt ers c hi e d  si c h  w e d er  b ei  d e n  A uf n a h m e n  d es  P oi o n  al pi n a e  ( S B 0:  3 1, 2;  S B 5:  3 0,0; 
S B 1 9: 3 1, 2; p  =  0, 8 2 2)  n o c h  b ei  j e n e n  d es  N ar di o n  ( S B 0:  3 0,7;  S B 5:  2 6, 5;  S B 1 9:  2 6, 7;  
p  = 0,1 7 4)  si g nifi k a nt  z wis c h e n  d e n  dr ei  G e bi et e n  ( A b b.  2).  B ei  d e n  2 0 0  m2 -A uf n a h m e n 
wi es d er V e g et ati o nst y p P oi o n al pi n a e  i m S B 1 9 ei n e et w a s h ö h er e mittl er e A n z a hl Art e n 
( 4 6, 8) a uf als di e G e bi et e S B 5 ( 4 3, 8) u n d S B 0 ( 4 0,8); di e U nt ers c hi e d e z wis c h e n d e n G e bi e-
t e n w ar e n j e d o c h ni c ht si g nifi k a nt (p  = 0, 1 5 9; A b b. 2 ). Kl ei n er u n d e b e nf alls ni c ht si g nifi-
k a nt w ar e n di e U nt ers c hi e d e i m L e b e nsr a u m N ar di o n  ( S B 0: 4 2, 1; S B 5: 3 7, 0; S B 1 9: 4 2, 4; 
p  = 0, 2 8 7; A b b. 2 ). 
D as G e bi et  mit  S c h af b e w ei d u n g  wi e s b ei m V e g et ati o nst y p  P oi o n  al pi n a e  g e m ä β  d e m 
S h a n n o n-I n d e x ei n e si g nifi k a nt h ö h er e ( p  = 0, 0 0 8) mittl er e Di v ersit ät ( 2, 5) a uf als di e s eit 
f ü nf ( 2, 2) b z w. 1 9 J a hr e n ( 2,1) ni c ht m e hr mit S c h af e n b e w ei d et e n a b er s eit h er l ei c ht b z w. 
m o d er at v o n G ä ms e n b e w ei d et e n G e bi et e. Di es er U nt ers c hi e d ist a uf di e h ö h er e E v e n n e s s  
d er  Art e n  i m  G e bi et  mit  S c h af b e w ei d u n g  z ur ü c k z uf ü hr e n  ( S B 0:  0, 7 3;  S B 5:  0,6 6; 
S B 1 9: 0, 6 3; p  = 0 ,0 0 9). B ei d e n N ar di o n- A uf n a h m e n g a b e s s o w o hl b ei m S h a n n o n -I n d e x 
( S B 0:  1, 8;  S B 5:  1, 9;  S B 1 9:  1, 7; p  =  0, 6 0 7)  als  a u c h  b ei  d er  E v e n n es s  ( S B 0  =  0, 5 2; 
S B 5:  = 0, 5 7; S B 1 9:  0, 5 1;   p =  0, 4 6 1)  k ei n e  si g nifi k a nt e n  U nt ers c hi e d e  z wi s c h e n  d e n  dr ei  
U nt ers u c h u n g s g e bi et e n ( A b b. 2 ). 
3. 3  Fl o ristis c h e Z u s a m m e ns et z u n g  
B ei d e n 1 0 m 2 -A uf n a h m e n w ar di e fl oristis c h e Ä h nli c h k eit ( 1 -Br a y -C urtis) z wis c h e n d e n 
G e bi et e n  S B 0  u n d  S B 1 9  si g nifi k a nt  k l ei n er  ( 0,3 3;   p <  0, 00 1)  als  z wis c h e n  S B 0  u n d  S B 5  
( 0, 3 8) o d er S B 5 u n d S B 1 9 ( 0, 3 8) ( A b b. 3). B ei d e n 2 0 0 m2 -A uf n a h m e n w ar di e Ä h nli c h k eit  
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A b b.   2. Art e n z a hl, S h a n n o n -I n d e x  u n d  E v e n ess  d er  P oi o n al pi n a e - (li n ks)  u n d N ar di o n - A uf n a h m e n 
(r e c hts) i n d e n dr ei U nt ers u c h u n gs g e bi et e n. G e bi et e mit u nt ers c hi e dli c h e n B u c hst a b e n w ar e n si g nifi-
k a nt v ers c hi e d e n.  
Fi g. 2.  S p e ci es ri c h n ess, S h a n n o n i n d e x a n d E v e n ess of t h e P oi o n al pi n a e - (l eft) a n d N ar di o n  r el e v és 
(ri g ht) i n t h e t hr e e st u d y ar e as. Ar e as wit h diff er e nt l ett ers w er e si g nifi c a ntl y diff er e nt.   
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A b b. 3.  Fl oristis c h e Ä h nli c h k eit d er 1 0 m 2 - u n d 2 0 0 m 2 -A uf n a h m e n i n d e n dr ei U nt ers u c h u n gs g e bi et e n 
mit  all e n  A uf n a h m e n  ( o b e n),  n ur  d e n  P oi o n  al pi n a e -A uf n a h m e n  ( Mitt e)  u n d  n ur  d e n  N ar di o n -
A uf n a h m e n ( u nt e n). Si g nifi k a nt e U nt ers c hi e d e si n d mit u nt ers c hi e dli c h e n B u c hst a b e n  g e k e n n z ei c h n et. 
Fi g. 3.  Fl oristi c si mil arit y of t h e 1 0 m 2  a n d 2 0 0 m 2  r el e v és of t h e t hr e e st u d y ar e as wit h all r el e v és (t o p), 
o nl y t h e P oi o n  al pi n a e  r el e v és ( mi d dl e) a n d o nl y t h e N ar di o n  r el e v és ( b ott o m). Si g nifi c a nt diff er e n c es 
ar e s h o w n wit h diff er e nt l ett ers.  
( n a c h S ør e n s e n) z wis c h e n d e n G e bi et e n S B 0 u n d S B 1 9 ( 0, 4 3) si g nifi k a nt kl ei n er, di e Ä h n-
li c h k eit z wi s c h e n d e n G e bi et e n o h n e S c h af b e w ei d u n g ( 0, 5 3) si g nifi k a nt gr ö β er als z wi s c h e n 
d e n G e bi et e n S B 0 u n d S B 5 ( 0, 4 6) ( p  < 0, 0 0 1). 
W er d e n di e A uf n a h m e n d er b ei d e n V e g et ati o n st y p e n P oi o n al pi n a e  u n d N ar di o n  s e p ar at 
b etr a c ht et, er gi bt si c h ei n ä h nli c h es Bil d ( A b b. 3 ). S o w o hl di e C C A d er 1 0 m2 -A uf n a h m e n  
( Art d e c k u n g  i n  %)  als  a u c h  j e n e  d er  2 0 0 m2 -A uf n a h m e n ( Pr äs e n z/ A bs e n z)  z ei gt e n  ei n e n 
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A b b.  4.  a)  C C A  d er  G ef ä β pfl a n z e n art e n z us a m m e ns et z u n g  a uf  d e n  1 0  m2 -A uf n a h m e n  mit  d er  er kl ä -
r e n d e n V ari a bl e V e g et ati o nst y p ( P oi = P oi o n al pi n a e  / N ar = N ar di o n ) * G e bi et. Di e 1. A c hs e er kl ärt 
7, 5 7 %  d er  V ari ati o n,  di e  z w eit e  A c hs e  5, 5 0  %.  b)  C C A  d er  G ef ä β p fl a n z e n art e n z us a m m e ns et z u n g 
a uf d e n  2 0 0  m2 -A uf n a h m e n  mit  d er  er kl är e n d e n  V ari a bl e  V e g et ati o nst y p  ( P oi  = P oi o n  al pi n a e  / 
N ar = N ar di o n ) * G e bi et. Di e 1. A c hs e er kl ärt 5, 4 2 % d er V ari ati o n, di e z w eit e A c hs e 3, 1 1  %.  
Fi g. 4. a)  C C A of t h e v as c ul ar pl a nt s p e ci es c o m p ositi o n o f t h e 1 0  m2   r el e v és wit h t h e e x pl a n at or y 
v ari a bl e v e g et ati o n t y p e ( P oi = P oi o n al pi n a e  / N ar = N ar di o n ) * st u d y ar e a. 1. a xis e x pl ai ns 7. 5 7 % of 
t h e v ari ati o n, 2. a xis 5. 5 0 %.  b)  C C A of v as c ul ar pl a nt s p e ci es c o m p ositi o n o n t h e 2 0 0 m 2  i m a g es wit h 
t h e e x pl a n at or y v ari a bl e V e g et ati o n t y p e ( P oi = P oi o n al pi n a e  / N ar = N ar di o n ) * st u d y ar e a . 1. a xis 
e x pl ai ns 5. 4 2 % of t h e v ari ati o n, 2. a xis e x pl ai ns 3. 1 1 %.    
a)  
b ) 
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Gr a di e nt e n  v o m  S B 0   ü b er S B 5  z u m S B 1 9   (A b b.  4 ). Di e  C C A  d er  1 0  m2 -A uf n a h m e n 
( A b b. 4 a) mit d er I nt er a kti o n z wis c h e n V e g et ati o nst y p u n d G e bi et als er kl är e n d e V ari a bl e 
(A b b.  4 a )  z ei gt e,  d as s  di e  V ari a bl e  V e g et ati o nst y p  ( L e b e nsr a u m),  di e  si c h  a uf  d er  erst e n  
Or di n ati o n s a c h s e  a b bil d et,  ei n e n  gr ö β er e n  A nt eil  d er  V ari ati o n  er kl ärt e  als  di e  V ari a bl e 
G e bi et, w el c h e mit d er z w eit e n Or di n ati o ns a c h s e k orr eli ert. E b e nf alls a uf d er z w eit e n A c h s e 
k a n n  a b g el es e n  w er d e n,  d as s  si c h  di e  fl oristi s c h e  Z u s a m m e ns et z u n g  d er  P oi o n  al pi n a e -
A uf n a h m e n i m G e bi et mit S c h af b e w ei d u n g a m st är kst e n v o n d e n a n d er e n A uf n a h m e n u nt er-
s c hi e d.  Di e  e n g  mit  di e s e n  A uf n a h m e n  a s s o zii ert e n  Art e n  P o a  s u pi n a  u n d Al c h e mill a 
c ori a c e a  a g g. z ei g e n d e n Ei nfl uss d er i nt e n si v er e n N ut z u n g als S c h af w ei d e. E n g mit d e m 
L e b e nsr a u m N ar di o n  i n  d e n  b ei d e n  G e bi et e n  o h n e S c h af b e w ei d u n g  k orr eli ert  w ar e n  t y pi-
s c h e N ar di o n- Art e n, wi e N ar d u s stri ct a , G e nti a n a a c a ulis , u n d G e bir gs m a g err a s e n art e n, wi e 
P h yt e u m a h e mi s p h a e ri c u m u n d  C al a m a g r o stis v ari a . 
I m  Or di n ati o n s di a gr a m m  d er  2 0 0 m2 -A uf n a h m e n  ( A b b.  4 b )  ist  ersi c htli c h,  d ass  d er  
gr ö βt e  T eil  d er  a b g e bil d et e n  V ari ati o n  d e n  U nt ers c hi e d  z wis c h e n  d e m  G e bi et  mit  u n d  d e n 
b ei d e n G e bi et e n o h n e S c h af b e w ei d u n g z ei gt. Di e z w eit e A c h s e w ar d a g e g e n st är k er mit d e m 
V e g et ati o nst y p  k orr eli ert.  I n  d e n  b ei d e n  G e bi et e n,  b ei  d e n e n  di e  S c h af b e w ei d u n g  a uf g e -
g e b e n w ur d e u n d di e v o n G ä ms e n s o wi e St ei n b ö c k e n g e n ut zt w er d e n, si n d di e A uf n a h m e n 
s o w o hl d e s L e b e nsr a u ms P oi o n al pi n a e  als a u c h d er V e g et ati o n N ar di o n  ä h nli c h. Wi e b ei m 
Or di n ati o n s di a gr a m m d er 1 0  m2 -Pl ots w ar hi er d er  U nt ers c hi e d d er A uf n a h m e n d es P oi o n 
al pi n a e  i m G e bi et mit S c h af b e w ei d u n g z u d en a n d er e n A uf n a h m e n a m gr ö βt e n.  
B ei m V er gl ei c h d er 1 0 Art e n mit d er h ö c h st e n D e c k u n g ist ersi c htli c h, d a s s di e b ei d e n 
e n g mit d er W ei d e n ut z u n g z u s a m m e n h ä n g e n d e n  Art e n F e st u c a r u br a a g g.  u n d A nt h o x a n-
t h u m o d or at u m i m G e bi et mit S c h af b e w ei d u n g ei n e n gr ö β er e n A nt eil d er D e c k u n g a us m a-
c h e n als i n d e n G e bi et e n S B 5 u n d S B 1 9. A u c h D es c h a m p si a c es pit o s a , di e a uf n ä hrst off-
r ei c h er e n  B ö d e n  w ä c h st,  h att e  i m  G e bi et  mit  S c h af b e w ei d u n g  ei n e  h ö h er e  D e c k u n g.  I m  
G e bi et S B 1 9 wi es b ei d e n P oi o n al pi n a e -A uf n a h m e n k ei n e Gr as arti g e di e h ö c hst e D e c k u n g 
a uf, s o n d er n di e Di k ot yl e Trif oli u m b a di u m (T a b. 3 ). 
3. 4  F a u nistis c h e E r h e b u n g e n  
I m  G e bi et  S B 0  mit  S c h af b e w ei d u n g  w ur d e n  ü b er  all e  f ü nf  B e g e h u n g e n  ni c ht  n ur  a m  
m ei st e n T a gf alt er - u n d H e us c hr e c k e n art e n erf as st ( T a b. 4 ), s o n d er n a u c h vi el e Art e n, di e i n 
d e n  ni c ht  m e hr  b e w ei d et e n  U nt ers u c h u n g s g e bi et e n  ü b er h a u pt  ni c ht  v or g ef u n d e n  w er d e n  
k o n nt e n. S o w ur d e z.  B. A p ori a cr at a e gi  o d er a u c h C oli as p al a e n o  a us s c hli e βli c h  i n  S B 0 
erf asst.  All er di n gs  w ur d e  b ei  d e n  ei n z el n e n  B e g e h u n g e n  k ei n  si g nifi k a nt er  U nt ers c hi e d  
z wis c h e n  d e n  G e bi et e n  b ei  d er  A n z a hl  T a gf alt er art e n  u n d  b ei  d e n  T a gf alt er a b u n d a n z e n  
f est g e st ellt.  B ei  d er  A n z a hl  H e us c hr e c k e n art e n  pr o  B e g e h u n g  u nt ers c hi e d  si c h  d as G e bi et  
S B 0 mit si g nifi k a nt ( p  < 0, 0 1) m e hr Art e n pr o B e g e h u n g v o n d e n a n d er e n G e bi et e n. All e 
si e b e n erf a sst e n H e us c hr e c k e n art e n k a m e n a u c h i m U nt er s u c h u n gs g e bi et S B 0 v or.  
3. 5  Z u s a m m e n h a n g v o n Fl o r a u n d F a u n a  
A uf d e n dr ei z e h n U nt ers u c h u n gsfl ä c h e n w ur d e k ei n si g nifi k a nt er Z us a m m e n h a n g z wi-
s c h e n d e n Art e n z a hl e n d er G ef ä β pfl a n z e n u n d j e n e n d er T a gf alt er ( R 2 a dj  = 0, 0 1 4;  p  = 0, 3 0 2) 
b z w.  H e u s c hr e c k e n  ( R 2 a dj  = - 0, 0 2 7; p  =  0, 4 2 7)  f est g e st ellt.  A u c h  z ei gt e n  di e  b er e c h n et e n  
S h a n n o n- Bi o di v ersit ät si n di z e s  v o n  Fl or a  u n d  F a u n a  k ei n e n  si g nifi k a nt e n  Z us a m m e n h a n g  
( T a gf alt er: R 2 a dj  = -0, 1; p = 0, 7 7 3; H e us c hr e c k e n: R 2 a dj  = 0, 0 1 4;  p  = 0, 3 0 2). 
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T a b. 3.  Di e 1 0 G ef ä β pfl a n z e nt a x a mit d er h ö c hst e n mittl er e n D e c k u n g ( %) pr o U nt ers u c h u n gs g e bi et 
b ei  d e n  A uf n a h m e n  d es  P oi o n  al pi n a e  u n d N ar di o n .  Z ur  b ess er e n  Ü b ersi c ht  w ur d e n  di e  i m  S B 0  
h ä ufi gst e n T a x a f ar bi g c o di ert.  
T a b. 3.  T h e 1 0 v as c ul ar pl a nt t a x a wit h t h e hi g h est m e a n c o v er ( %) p er st u d y ar e a i n t h e r el e v és of t h e 
P oi o n al pi n a e  a n d N ar di o n . F or a b ett er o v er vi e w, t h e m ost c o m m o n t a x a i n S B 0 w er e c ol o ur c o d e d. 
S B 0 
  
S B 5 
  
S B 1 9 
 
Art  A nt.    Art  A nt.    Art  A nt.  
P oi o n al pi n a e         
F est u c a r u b r a a g g.  2 0 ,8    F est u c a r u b r a a g g.  1 6, 3    Trif oli u m b a di u m  1 5, 4  
A nt h o x a nt h u m o d or at u m  7, 2    C a r e x s e m p er vir e n s  9, 6    F est u c a r u b r a a g g.  1 3, 9  
D es c h a m p si a c es pit o s a  7, 1    S esl eri a c a er ul e a  9, 4    C al a m a g r o stis v a ri a  7, 4  
P o a al pi n a  7, 0    A nt h o x a nt h u m o d or at u m  9, 2    P o a al pi n a  6, 1  
L e o nt o d o n his pi d us  5, 2    D es c h a m p si a c es pit o s a  6, 7    N a r d u s stri ct a  5, 5  
R a n u n c ul u s m o nt a n u s a g g.  4, 4    P o a al pi n a  6, 3    R a n u n c ul u s m o nt a n u s a g g.  4 ,9  
C a r e x s e m p er vir e n s  4, 4    Al c h e mill a c o nj u n ct a a g g.  6, 0    Al c h e mill a c o nj u n ct a a g g.  4, 7  
V a c ci ni u m g a ult h eri oi d es  3, 0    Trif oli u m b a di u m  3, 6    A nt h o x a nt h u m o d or at u m  4, 6  
P hl e u m r h a eti c u m  3, 0    L e o nt o d o n his pi d us  3, 0    C a r e x s e m p er vir e n s  4, 2  
R h o d o d e n d r o n f err u gi n e u m  3 ,0    P hl e u m r h a eti c u m  2, 9    P ol y g o n u m vi vi p a r u m  3, 8  
N a r di o n                
N a r d u s stri ct a  5 4, 2    N a r d u s stri ct a  4 8, 5    N a r d u s stri ct a  5 5, 7  
F est u c a r u b r a a g g.  6, 0    C a r e x s e m p er vir e n s  9, 5    R a n u n c ul u s m o nt a n u s a g g.  9, 6  
A nt h o x a nt h u m o d or at u m  5, 6    R a n u n c ul u s m o nt a n u s a g g.  6, 6    C al a m a g r o stis v a ri a  4, 6  
D es c h a m p si a c es pit o s a  4, 0    A nt h o x a nt h u m o d or at u m  4, 1    C a r e x s e m p er vir e n s  3, 9  
C a r e x s e m p er vir e n s  3, 0    D es c h a m p si a c es pit o s a  3, 6    V a c ci ni u m g a ult h eri oi d es  3, 2  
Al c h e mill a c o nj u n ct a a g g.  3, 0    Trif oli u m p r at e n s e s u b s p.   
p r at e n s e  
3, 1    P ot e ntill a a u r e a  2, 1  
R a n u n c ul u s m o nt a n u s a g g.  2, 4    P hl e u m r h a eti c u m  2, 8    L e o nt o d o n his pi d us  1, 8  
L e o nt o d o n his pi d us  1, 8    F est u c a r u b r a a g g.  2, 7    V a c ci ni u m m yrtill u s  1, 7  
P ot e ntill a a u r e a  1, 5    L e o nt o d o n his pi d us  2, 0    H eli ct otri c h o n v ersi c ol o r  1, 6  
P hl e u m r h a eti c u m  1, 5    C al a m a g r o stis v a ri a  1, 7    G e nti a n a a c a ulis  1, 6  
4.  Dis k ussi o n  
4. 1  H ä ufi g k eit d e r v o r h a n d e n e n V e g et ati o nst y p e n  
D er V e g et ati o n st y p N ar di o n  w ar i m G e bi et mit a kt u ell er S c h af b e w ei d u n g d e utli c h h ä u-
fi g er v ertr et e n als i n d e n b ei d e n a n d er e n G e bi et e n, di e s eit f ü nf b z w. 1 9 J a hr e n ni c ht m e hr 
mit S c h af e n b e w ei d et, s o n d er n v o n G ä ms e n u n d St ei n b ö c k e n g e n ut zt w er d e n. Di es er U nt er-
s c hi e d k a n n w a hrs c h ei nli c h w e s e ntli c h a uf di e i nt e nsi v er e B e w ei d u n g d ur c h S c h af e z ur ü c k-
g ef ü hrt  w er d e n.  N ar d u s  st ri ct a , w el c h e s  i n  di es e m  V er b a n d  d o mi n a nt  i st,  wir d  v o n  d e n  
S c h af e n  v ers c h m ä ht  ( AU S T R H EI M  et  al.  2 0 0 7)  u n d  h ö c hst e ns  i m  j u n g e n,  s c h oss e n d e n  
Z ust a n d g efr es s e n ( WE L C H  1 9 8 6). Di e Art k a n n d a d ur c h dir e kt u n d i n dir e kt v o n d er S c h af-
b e w ei d u n g pr ofiti er e n, i n d e m di e Bi o m a ss e v o n a n d e r e n Pfl a n z e n, mit d e n e n si e u m Li c ht 
u n d N ä hrst off e k o n k urri ert, a b ni m mt.  
D E L A R Z E  et al. ( 2 0 1 5) s c hr ei b e n, d ass d er V er b a n d N ar di o n  d ur c h di e B e w ei d u n g g ef ör-
d ert wir d, s ol a n g e d er B o d e n m a g er bl ei bt. D a i m U nt ers u c h u n gs g e bi et k ei n e z us ät z li c h e n 
D ü n g er  a u s g e br a c ht  w er d e n,  wir d  d as N a r di o n  i m G e bi et  w a hrs c h ei nli c h  n ur  kl ei nr ä u mi g 
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T a b ell e 4 . A n z a hl T a gf alt er - u n d H e us c hr e c k e n art e n i n d e n dr ei U nt ers u c h u n gs g e bi et e n.  
T a bl e 4.  N u m b er of b utt erfl y a n d gr ass h o p p er s p e ci es i n t h e t hr e e st u d y ar e as.  
 S B 0 S B 5 S B 1 9 
A n z a hl T a gf alt er art e n  2 9  1 9  2 2  
M e di a n d er A n z a hl T a gf alt er art e n pr o B e g e h u n g  4  3  4  
A n z a hl H e u s c hr e c k e n art e n  7  2  3  
M e di a n d er A n z a hl H e u s c hr e c k e n art e n pr o B e g e h u n g  3  2  1  
v o n St ell e n v er dr ä n gt, a n d e n e n di e A k k u m ul ati o n v o n S c h af k ot u n d Uri n z u h ö h er er N ä hr-
st off k o n z e ntr ati o n f ü hrt. Di es w ur d e st ell e n w eis e i m o b er e n T eil d es G e bi et s n a h e d e s W e g-
es  b e o b a c ht et,  i n  d es s e n  U m g e b u n g  si c h  di e  S c h af e  v er m e hrt  a uf h alt e n  u n d  kl ei n r ä u mi g 
D es c h a m p si a c es pit o s a -H or st e d o mi ni ert e n ( A b b. 5 ). D er h o h e A nt eil d es V e g et ati o nst y ps 
P oi o n  al pi n a e  i n  d e n  L e b e nsr ä u m e n,  di e  ni c ht  m e hr  mit  S c h af e n  b e w ei d et  w er d e n,  w eist  
d ar a uf  hi n,  d ass  di e  V e g et ati o n  i n  di es e n  G e bi et e n  n o c h  st ar k  v o n  d er  fr ü h er e n  N ut z u n g  
g e pr ä gt ist.  
4. 2  Fl o ristis c h e Di v e rsit ät d e r P oi o n al pi n a e - u n d N ar di o n -R a s e n  
W e d er  b ei  d e n  A uf n a h m e n  d es  P oi o n  al pi n a e  n o c h  b ei  j e n e n  d es  N a r di o n  w ar e n  di e  
U nt ers c hi e d e  d er Art e n z a hl d er G ef ä β pfl a n z e n z wis c h e n d e n G e bi et e n si g nifi k a nt. W ä hr e n d 
di e  U nt ers c hi e d e  d er  1 0  m2 -A uf n a h m e n  d e s  L e b e nsr a u ms  P oi o n  al pi n a e  z wis c h e n  d e n  
G e bi et e n  g eri n g  w ar e n,  wi e s e n  di e  2 0 0  m2 -A uf n a h m e n  d e s  G e bi ets  mit  1 9  J a hr e n  o h n e  
S c h af b e w ei d u n g  i m Mitt el s e c h s  Art e n m e hr a uf als  d a s G e bi et mit S c h af b e w ei d u n g  ( 4 6, 8 vs. 
4 0, 8; ni c ht  si g nifi k a nt).  A u c h  w e n n  di e  U nt ers c hi e d e  a uf gr u n d  d er  f e hl e n d e n  Si g nifi k a n z  
ni c ht ü b eri nt er pr eti ert w er d e n s ollt e n, d e ut e n si e d ar a uf hi n, d ass d er Ei nfl uss d er i nt e nsi v e-
r e n  B e w ei d u n g  d ur c h  S c h af e  s k al e n a b h ä n gi g  ist:  kl ei nr ä u mi g  k a n n  di e  B e w ei d u n g  d a z u 
f ü hr e n, d ass di e K o n k urr e n z d ur c h d o mi n a nt e Art e n r e d u zi ert wir d u n d d a mit di e K o e xist e n z 
ei n er h ö h er e n A n z a hl Art e n er m ö gli c ht wir d ( GRI M E   1 9 7 3,  OL F F  & R I T C HI E  1 9 9 8). D af ür 
s pri c ht e b e nf all s, d ass di e 1 0  m2 -A uf n a h m e n d es G e bi et es mit S c h af b e w ei d u n g ei n e si g nifi-
k a nt  h ö h er e  E v e n n e ss  a uf w eis e n  als  di e  P oi o n  al pi n a e -A uf n a h m e n  d er  b ei d e n  a n d er e n  
G e bi et e .  A uf  gr ö β er e n  Fl ä c h e ns k al e n  k a n n  di e  Art z u n a h m e  d a d ur c h  g e s c h m äl ert  w er d e n, 
d as s  d er  Art e n p o ol  d ur c h  di e  B e w ei d u n g  a uf  b e w ei d u n g st ol er a nt e  Art e n  b es c hr ä n kt  wir d  
( OL F F &  R I T C HI E 1 9 9 8). Di e A ut or e n g e h e n d a v o n a u s, d ass di e Art e n z a hl -Ar e al -K ur v e a uf 
b e w ei d et e n Fl ä c h e n w e ni g er st eil ist als a uf ni c ht b e w ei d et e n. W ä hr e n d als o a uf kl ei n er e n 
b e w ei d et e n Fl ä c h e n di e Art e n z a hl h ö h er s ei n k a n n als a uf ni c ht b e w ei d et e n, ü b ers c h n ei d et 
si c h  di e  Art e n z a hl -Ar e al -K ur v e  mit  z u n e h m e n d er  Fl ä c h e  a n  ei n e m  b e sti m mt e n  P u n kt  mit  
d erj e ni g e n  d er  ni c ht  b e w ei d et e n  Fl ä c h e,  u n d  di e  ni c ht  b e w ei d et e  Fl ä c h e  w eist  d a n n  ei n e  
h ö h er e Art e n z a hl a uf. D as gl ei c h e M ust er tritt w o m ö gli c h i n a b g es c h w ä c ht er F or m b ei st är-
k er er  u n d s c h w ä c h er er B e w ei d u n g a uf.  
Di e  u nt er s c hi e dli c h e  S el e kti o n  v o n  S c h af e n  u n d  G ä ms e n  s pi elt  w a hrs c h ei nli c h  k ei n e  
gr o β e R oll e, d a si c h di e F utt er pr äf er e n z e n d er b ei d e n Art e n st ar k ü b erl a p p e n ( L A M O R GI A  & 
B A S S A N O  2 0 0 9). B ei d e n A uf n a h m e n d e s L e b e nsr a u ms N ar di o n  b est äti gt e si c h di e s e s Bil d 
j e d o c h ni c ht, w as mit d er D o mi n a n z v o n N ar d us stri ct a  z us a m m e n h ä n g e n k ö n nt e, di e i n d e n 
G e bi et e n  mit  w e ni g er  i nt e nsi v er  G ä ms e n b e w ei d u n g  ni c ht  kl ei n er  w ar  als  i m  G e bi et  mit  
S c h af b e w ei d u n g. A uf gr u n d d es h o h e n A nt eil s v o n N . stri c t a w ür d e n di e m ei st e n N a r di o n -
A uf n a h m e n g e m ä β K U R T O G U L L A RI  et al. ( 2 0 2 0) als d e g e n eri ert ei n g est uft. S el e kti v e B e w ei-
d u n g  f ör d ert  f ür  di e  W ei d eti er e  u n g e ni e β b ar e  Pfl a n z e n  wi e N . stri ct a   ( DÍ A Z et  al.  2 0 0 7,  
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K U R T O G U L L A RI  et al. 2 0 2 0) . Tr ot z d er w e ni g er i nt e nsi v e n B e w ei d u n g d ur c h Wil dti er e i n d e n 
b ei d e n G e bi et e n, i n d e n e n di e S c h af b e w ei d u n g a uf g e g e b e n w ur d e, ist d ort d er A nt eil v o n 
N . stri ct a j e d o c h ä h nli c h h o c h. Ei n R ü c k g a n g d es A nt eil s v o n N . stri cti a b ei w e ni g er i nt e n si-
v er  B e w ei d u n g  ist  w a hr s c h ei nli c h  ei n  l a n gs a m er  Pr o z es s,  d a  N. st ri ct a  b ei  ei n e m  h o h e n  
A nt eil  ei n e  s e hr  di c ht e  Gr as n ar b e  bil d et  u n d  d a d ur c h  d as  Ei n w a n d er n  a n d er er  Art  st ar k  
b es c hr ä n kt ( M A A G  et al. 2 0 1 1). Z u d e m s c h ei n e n a u c h Wil dti er e  N. st ri ct a n e g ati v z u s el e k-
ti er e n ( LA M O R GI A  & B A S S A N O  2 0 0 9, TR U T M A N N  2 0 0 9 ). 
D as s b e z ü gli c h Di v ersit ät b ei d er E v e n n ess, ni c ht a b er b ei d er Art e n z a hl ei n si g nifi k a nt er 
U nt ers c hi e d  z wis c h e n  d e m  G e bi et  mit  S c h af b e w ei d u n g  u n d  d e n  G e bi et e n,  b ei  d e n e n  di e  
S c h af b e w ei d u n g a uf g e g e b e n w ur d e, f est g est ellt w ur d e, k ö n nt e d ar a n li e g e n, d ass di e  E v e n-
es s g e m ä β H I L L E B R A N D et al. ( 2 0 0 8) s e n siti v er g e g e n ü b er St ör u n g e n i st u n d d a mit s c h n ell er 
a uf  m e ns c hli c h e  A kti vit ät e n  r e a gi ert  als  di e  Art e n z a hl.  A u c h  ei n e  di c ht e  V e g et ati o n s -
b e d e c k u n g  mit  w e ni g e n  off e n e n  B o d e nst ell e n  k a n n  ei n  Gr u n d  f ür  d as l a n gs a m e Ei ntr et e n  
v o n Ä n d er u n g e n i n d er Art e n z a hl n a c h ei n er N ut z u n g s ä n d er u n g s ei n ( VI T T O Z et al. 2 0 0 9) . 
Ei n w a n d er u n g  u n d  V er dr ä n g u n g  v o n  Art e n  si n d  i n  d e n  al pi n e n  St uf e  z u d e m  l a n gs a m e  
Pr o z es s e  ( AU S T R H E I M & E RI K S S O N  2 0 0 1). 
Mit A u s z ä u n u n gs e x p eri m e nt e n k a n n f est g est ellt w er d e n, wi e si c h di e al pi n e V e g et ati o n 
o h n e  B e w ei d u n g  e nt wi c k elt.  P A R D O  et  al.  ( 2 0 1 5) k o n nt e n  n a c h  1 9  J a hr e n  B e w ei d u n gs -
a us s c hl u ss  k ei n e  si g nifi k a nt  h ö h er e  o d er  ti ef er e  Art e n z a hl  f estst ell e n  u n d  a u c h  M A Y E R  & 
E R S C H B A M E R   ( 2 0 1 7) wi es e n  e nt g e g e n  d er  I nt er m e di at e-Dist u r b a n c e- H y p ot h esi s  (I D H: 
C O N N E L L  1 9 7 8) n a c h 1 5 J a hr e n B e w ei d u n gs a uss c hl u ss i n n ur dr ei v o n n e u n A us z ä u n u n g s-
fl ä c h e n  ei n e  si g nifi k a nt  ti ef er e  Art e n z a hl  n a c h.  I n  ei n e m  st ar k  mit  S c h af e n  b e w ei d et e n  
G e bi et  ( > 5 0 S c h af e h a - 1) f ü hrt e d er B e w ei d u n gss a us c hl u ss s o g ar z u ei n er w e s e ntli c h h ö h e-
r e n  Art e n z a hl,  w o b ei  di e  m a xi m al e  Art e n z a hl  et w a  n a c h  d er  H älft e  d er  3 0 -j ä hri g e n  A us-
z ä u n u n g a m h ö c hst e n w ar u n d d a n a c h wi e d er a b n a h m (JI N G et al. 2 0 1 4) , w as i m Ei n kl a g mit 
d er I D H st ä n d e. G e g e n ü b er ei n er i nt e nsi v e n B e w ei d u n g k a n n ei n e f e hl e n d e B e w ei d u n g als o 
z u mi n d e st v or ü b er g e h e n d v o n V ort eil s ei n.  
A b b. 5.  D es c h a m psi a c es pit os a  H orst e i m G e bi et S B 0 ( F ot o: S. Wi d m er, 3 0. 0 7. 2 0 1 9 ). 
Fi g. 5.  D es c h a m psi a c es pit os a  t uss o c ks i n st u d y ar e a S B 0 ( P h ot o: S. Wi d m er, 3 0. 0 7. 2 0 1 9 ).   
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A uf gr u n d di es er A us z ä u n u n g s e x p er i m e nt e i st j e d o c h w e ni g er kl ar, wi e si c h ei n e w e ni g 
bis mitt eli nt e nsi v e B e w ei d u n g d ur c h G ä ms e n u n d St ei n b ö c k e wi e a uf d e n e h e m ali g e n S ö m-
m er u n gs g e bi et e n  i n  di es er  U nt ers u c h u n g  a us wir kt.  G A NJ U RJ A V   ( 2 0 1 5)  u n d  TÖ R Ö K   ( 2 0 1 6) 
st ellt e n di e h ö c hst e Di v er sit ät b ei ei n er mittl er e n B e w ei d u n g si nt e n sit ät f est, w o b ei di es e mit 
3, 6 S c h af e n h a - 1 b z w. 2, 5 Ri n d er h a - 1 v er gl ei c hs w ei s e g eri n g w ar. A U S T R H EI M  et al. ( 2 0 0 8) 
u n d E V A N S  et al. ( 2 0 1 5) k o n nt e n k ei n e n  Ei nfl uss v er s c hi e d e n er B e w ei d u n gsi nt e nsit ät e n a uf 
di e fl oristis c h e Vi elf alt f estst ell e n. Di es k ö n nt e j e d o c h d ar a n li e g e n, d ass di e u nt ers c hi e dli-
c h e n  B e w ei d u n gsr e gi m e s  f ür  l e di gli c h  1 0  r e s p.  vi er  J a hr e  i m pl e m e nti ert  w ur d e n  u n d  di e  
m a xi m al e  B e w ei d u n g si nt e n s it ät  mit  2,7  r es p.  8  S c h af e n  h a - 1 v er h ält nis m ä βi g  ni e dri g  w ar 
( AU S T R H EI M  et al. 2 0 0 8, E V A N S  et al. 2 0 1 5) . Di es e U nt ers u c h u n g e n st e h e n d a h er ni c ht i m 
Wi d ers pr u c h  z ur  A n n a h m e,  d as s  ei n  ni e dri g er  B e w ei d u n gs dr u c k  g e g e n ü b er  f e hl e n d er  
B e w ei d u n g  v ort eil h aft s ei n k a n n. I n d er al pi n e n H ö h e n st uf e s c h ei nt d er U nt ers c hi e d j e d o c h 
w e ni g er a us g e pr ä gt u n d a u c h ei n e g ä n zli c h f e hl e n d e B e w ei d u n g s c h ei nt z u k ei n e m s c h n ell e n 
R ü c k g a n g d er Di v ersit ät z u f ü hr e n.  
V I T T O Z et al. ( 2 0 0 9) f ü hrt e n i m V all o n d e N a nt ( K a nt on W a a dt) ei n e R es ur v e y -St u di e 
d ur c h.  D as  G e bi et  w ur d e  fr ü h er  mit  Ri n d er n,  S c h af e n  u n d  Zi e g e n  b e w ei d et.  1 9 4 0  w ur d e  
di es e  B e w ei d u n g  r e d u zi ert  u n d  1 9 7 0  s c hli e βli c h  a uf g e g e b e n;  s eit d e m  wir d  d as  G e bi et  n ur 
n o c h v o n G ä ms e n b e w ei d et. V I T T O Z et al. ( 2 0 0 9) st ellt e n z wi s c h e n d er Erst a uf n a h m e 1 9 7 0 
u n d d er  z w eit e n U nt ers u c h u n g 2 0 0 6 a uf d e n 1 0 m 2  gr o β e n A uf n a h m efl ä c h e n ei n e n si g nifi-
k a nt e n A n sti e g d er A n z a hl d er G ef ä β pfl a n z e n art e n s o w o hl i n d e n u nt ers u c ht e n S esl eri o n - als 
a u c h i n d e n C a ri ci o n f e rr u gi n e a e -R a s e n f e st. I m S c h w ei z er N ati o n al p ar k w ur d e n Fl ä c h e n  
u n t ers u c ht, di e bis 1 9 1 8 v o n K ü h e n u n d a b 1 9 7 0 i nt e n si v v o n R ot hirs c h e n (C er v u s el a p h us ) 
b e w ei d et w ur d e n. Z wis c h e n 1 9 4 0 u n d 1 9 9 0 w ur d e i m Mitt el s o w o hl a uf kl ei n e n ( 1  m2 ) al s 
a u c h a uf gr o β e n ( 1 0 0 0  m2 ) b e w ei d et e n Fl ä c h e n ei n e V er d o p p el u n g d er A n z a hl Pfl a n z e n art e n 
f est g e st ellt ( SC H Ü T Z  et al. 2 0 0 3) . 
Di e b ei d e n B ei s pi el e a us d er S c h w ei z z ei g e n, d ass ei n e A bl ös u n g d er Vi e h b e w ei d u n g  
d ur c h ei n e B e w ei d u n g d ur c h Wil dti er e z u ei n e m w e s e ntli c h e n A nsti e g d er Art e n z a hl f ü hr e n 
k a n n. J e d o c h m uss b e a c ht et w er d e n, d ass b ei b ei d e n U nt ers u c h u n g e n ei n e l a n g e Z eit d a u er 
z wis c h e n d e m E n d e d er Vi e h b e w ei d u n g u n d d e m A nsti e g d er Art e n z a hl l a g. Di e v orli e g e n d e 
U nt ers u c h u n g st ellt d es h al b n ur ei n Z wis c h e nr es ult at d ar. F a kt or e n wi e di e k ur z e V e g et ati-
o ns p eri o d e,  o d er  di e  g eri n g e n  K ol o nis ati o n s c h a n c e n  v o n  Art e n  ( AU S T R H EI M  & E RI K S S O N  
2 0 0 1) b ei  di c ht er  V e g et ati o n  s pr e c h e n  d af ür,  d ass  ei n e  V er ä n d er u n g  b z w.  Z u n a h m e  d er  
Art e n z a hl a uf al pi n e n R a s e n l a n gs a m e Pr o z es s e si n d.  
Off e nsi c htli c h  k a n n  a u c h  d a s  A us g a n g s g e st ei n  ei n e  R oll e  b ei  d er  V e g et ati o ns v er -
ä n d er u n g n a c h d er B e wirt s c h aft u n gs a uf g a b e s pi e l e n. B A U R  et al. ( 2 0 0 7) v er gli c h e n i n d e n 
r u m ä ni s c h e n  Al p e n  di e  V e g et ati o n  v o n  i nt e n si v  mit  S c h af e n  b e w ei d et e n  U nt ers u c h u n g s -
fl ä c h e n mit G e bi et e n, di e n ur s c h w a c h v o n G ä ms e n g e n ut zt w ur d e n. Si e b e o b a c ht et e n i m 
G e bi et  mit  k al kr ei c h e m  B o d e n  b ei  d e n  mit  S c h af e n  b e w ei d et e n  Fl ä c h e n  ei n e  si g nifi k a nt  
ti ef er e Art e n z a hl als b ei d e n mit G ä ms e n b e w ei d et e n Fl ä c h e n (B A U R  et al. 2 0 0 7). I m Sili k at-
g e bi et st ellt e n si e j e d o c h k ei n e n U nt ers c hi e d f est ( BA U R  et al. 2 0 0 7). Di es k a n n d ar a n li e g e n, 
d as s  k al k ar m e  G e bi et e  g e n er ell  ei n e  ni e dri g er e  Art e n vi elf alt  a uf w eis e n  als  k al kr e i c h e 
( PÄ R T E L  2 0 0 2, EL L E N B E R G  et al. 2 0 1 0) , w es h al b ei n e i nt e nsi v er e B e w ei d u n g di e Di v ersit ät 
w e ni g er st ar k b e ei nfl us st. D a s G e bi et d er v orli e g e n d e n U nt er s u c h u n g ist v o n Fl y s c h g est ei n 
d o mi ni ert u n d k a n n d es h al b ni c ht ei n d e uti g z u g or d n et w er d e n.  
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4. 3  F a u nistis c h e Di v e rsit ät d e r P oi o n al pi n a e - u n d N ar di o n -R a s e n  
B ei d er Vi elf alt d er T a gf alt er - u n d H e u s c hr e c k e n art e n e nt s pri c ht d as S p e ktr u m i n et w a 
d e m, w as i n di es e n H ö h e nl a g e n z u er w art e n ist. S o z e i g e n di e Z wis c h e n er g e b niss e d es Bi o-
di v ersit ät s m o nit ori n g S c h w ei z b ei d e n T a gf alt er n ei n e n u ni m o d al e n V erl a uf d er Art e n z a hl e n 
mit d er M e er e s h ö h e, mit m a xi m al e n W ert e n a uf r u n d 1 6 0 0 m ü.  M., mit st ar k e m R ü c k g a n g 
z u h ö h er e n L a g e n ( B D M 2 0 0 9). D er R ü c k g a n g mit z u n e h m e n d er H ö h e z ei gt e si c h a ns at z-
w eis e a u c h i n d e n dr ei U nt ers u c h u n g s g e bi et e n b ei d e n Art e n z a hl e n d er H e us c hr e c k e n u n d 
T a gf alt er. I n d e n b ei d e n et w a s h ö h er g el e g e n e n u n d ni c ht m e hr b e w ei d et e n G e bi et e n w ar e n 
di e Art e n z a hl e n d er T a gf alt er u n d H e us c hr e c k e n ni e dri g er. Di e B e w ei d u n g d ur c h di e S c h af e 
wi e i m G e bi et S B 0 k a n n z u m e hr off e n e n B o d e n st ell e n f ü hr e n. I ns g es a mt er h ö ht di es di e 
Vi elf alt d er Mi kr o h a bit at e. B ei d er E nt wi c kl u n g v o n vi el e n H e us c hr e c k e n art e n s pi el e n off e-
n e  B o d e nst ell e n  ei n e  wi c hti g e  R oll e  ( M O N N E R A T  et  al.  2 0 0 7).  Z u d e m  si n d  H e us c hr e c k e n  
g e n er ell w e ni g er m o bil als di e a d ult e n T a gf alt er u n d b e v or z u g e n d a h er a u c h e h er s o n n e n -
e x p o ni ert er e L a g e n wi e i n S B 0. D ass wir k ei n e n Z us a m m e n h a n g z wis c h e n d er Di v ersit ät d er 
G ef ä β pfl a n z e n  u n d  j e n er  d er  b ei d e n  I ns e kt e n gr u p p e n  f a n d e n,  ist  erst a u nli c h,  d a  i n  ei n er  
u mf a s s e n d e n  A n al y s e  d er  M ulti di v er sit ät  d es  mitt el e ur o p äis c h e n  Gr a sl a n d e s  p o siti v e  
Z us a m m e n h ä n g e g ef u n d e n  w ur d e n,  di e  z wi s c h e n  R o si d e n  u n d  Ast eri d e n  ( d e n  b ei d e n  
Gr o β gr u p p e n  d er  G ef ä β pfl a n z e n  mit  ü b er wi e g e n d er I ns e kt e n b est ä u b u n g) u n d d e n S c h m et-
t erli n g e n  b es o n d ers  st ar k  w ar e n  (M A N NI N G  et  al.  2 0 1 5).  D as s  di e  B e zi e h u n g e n  f ür  H e u-
s c hr e c k e n s c h w ä c h er a usf all e n u n d b ei r el ati v kl ei n er Sti c h pr o b e a u c h ni c ht -si g nifi k a nt s ei n 
k ö n n e n, l ä sst si c h d a d ur c h er kl är e n, d as s  si e i n i hr er Er n ä hr u n g a n d er s al s S c h m ett erli n g e 
ni c ht a uf b esti m mt e Pfl a n z e n art e n a n g e wi e s e n si n d.  
4. 4  Fl o ristis c h e Z u s a m m e ns et z u n g  
Di e fl oristis c h e Ä h nli c h k eit a uf 1 0  m2  ( Art d e c k u n g i n %, Br a y-C urtis) b z w. 2 0 0  m2  ( Pr ä-
s e n z/ A bs e n z, S ør e ns e n) z ei gt, d as s si c h di e fl oristis c h e Z us a m m e ns et z u n g s o w o hl d er P oi o n 
al pi n a e-  als a u c h d er  N ar di o n-A uf n a h m e n z wis c h e n d e m G e bi et mit S c h af b e w ei d u n g ( S B 0) 
u n d d e m s eit 1 9 J a hr e n ni c ht m e hr mit S c h af e n b e w ei d et e n , a b er s eit h er v o n G ä ms e n u n d 
St ei n b ö c k e n g e n ut zt e n G e bi et ( S B 1 9) a m st är kst e n v o n ei n a n d er u nt ers c hi e d. Di es e s  Er g e b-
nis wir d d ur c h di e C C A s, di e ei n e n kl ar e n Gr a di e nt e n v o m S B 0  ü b er S B 5  z u m S B 1 9 , b est ä-
ti gt.  Ins b es o n d er e  di e  V e g et ati o n  d es  P oi o n  al pi n a e  i m  G e bi et  S B 0  mit  S c h af b e w ei d u n g  
u nt ers c hi e d  si c h  st ar k  v o n  d e n  a n d er e n.  A u c h  di e  A nt eil e  d er  D e c k u n g  pr o  G e bi et/  
V e g et ati o nst y p  v er d e utli c h e n  di e  V er ä n d er u n g  i n  d er  fl oristis c h e n  Z us a m m e ns et z u n g;  s o  
w ar e n  di e  A nt eil e  v o n  e n g  mit  d er  W ei d e n ut z u n g  v er k n ü pft e n  T a x a  wi e  A nt h o x a nt h u m 
o d or at u m   u n d F est u c a r u b r a  a g g. g eri n g er i n d e n G e bi et e n, i n d e n e n di e S c h af b e w ei d u n g 
a uf g e g e b e n  w or d e n  w ar.  A u c h  D es c h a m p si a  c es pit o s a , di e  i n  l ä g er ä h nli c h e n  Str u kt ur e n  
di c ht e  H orst e  bil d et,  h att e  i m  mit  S c h af e n  b e w ei d et e n  G e bi et  ei n e n  gr ö β er e n  A nt eil.  Di e 
u nt ers c hi e dli c h e n D e c k u n g e n d er Art e n z ei g e n, d ass di e A uf g a b e d er S c h af b e w ei d u n g u n d 
e xt e nsi v e B e w ei d u n g d ur c h Wil dti er e ei n e n Ei nfl uss a uf di e V e g et ati o n h a b e n. D ur c h di e 
v er ä n d ert e  B e w ei d u n g si nt e n sit ät  k ö n n e n  d ur c h  S el e kti o n  a n d er e  Pfl a n z e n art e n  b e g ü nsti gt  
w er d e n,  w as  mitt el - u n d  l a n gfristi g  ni c ht  n ur  z ur  Ä n d er u n g  d er  fl oristis c h e n  Z us a m m e n -
s et z u n g ,  s o n d er n  a u c h  d er  Di v ersit ät  f ü hr e n  k a n n. D e utli c h e  V er s c hi e b u n g e n  i n  d e n  
A b u n d a n z e n  d er  G ef ä β pfl a n z e n  w ur d e n  i n  v ers c hi e d e n e n  St u di e n ( z. B. A U S T R H EI M  et  al.  
2 0 0 8, D O RJI  et al. 2 0 1 4)  f est g e st ellt. G e n er ell w ur d e b ei h ö h er er B e w ei d u n g si nt e nsit ät ei n e 
Z u n a h m e d e s Gr äs er a nt eil s ( HÜ L B E R  et al . 2 0 0 5, MA Y E R  et al. 2 0 0 9)  u n d ei n e A b n a h m e v o n 
di k ot yl e n Pfl a n z e n b e o b a c ht et. A u c h i n u ns er er U nt e rs u c h u n g wi es d as G e bi et mit 1 9 J a hr e n 
o h n e S c h af b e w ei d u n g ei n h ö h er er A nt eil a n di k ot yl e n Pfl a n z e n a uf.   
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4. 5  S c hl us sf ol g e r u n g e n  
D as s i n d e n G e bi et e n o h n e S c h af b e w ei d u n g di e A n z a hl v o n Pfl a n z e n art e n pr o A uf n a h-
m efl ä c h e ( 1 0  m2  b z w. 2 0 0  m2 ) ni c ht kl ei n er w ar als i n d e m mit S c h af e n b e w ei d et e n G e bi et, 
z ei gt, d as s S c h af e z u m Er h alt d er Di v ersit ät v o n al pi n e n R a s e n z u mi n d e st mitt elfristi g ni c ht 
n öti g si n d. Gl ei c h z eiti g w ur d e k ei n st ar k n e g ati v er Eff e kt d er S c h af b e w ei d u n g n a c h g e wi e-
s e n.  E s  gi bt  j e d o c h  Hi n w eis e,  d as s  ei n e  A bl ös u n g  d er  S c h af e  d ur c h  G ä ms e n  l a n gfristi g  
m ö gli c h er w eis e  ei n e n p o siti v e n Eff e kt a uf di e fl oristis c h e Art e n vi elf alt h a b e n k ö n nt e. Di e  
2 0 0 m 2  gr o β e n P o i o n  al pi n a e-A uf n a h m e n  i m  G e bi et  S B 1 9  wi es e n  i m  Mitt el  s e c h s  Art e n  
m e hr a uf al s j e n e i m G e bi et mit S c h af b e w ei d u n g, w as all er di n gs ni c ht si g nifi k a nt w ar. Di e s 
z ei gt, d as s di e Di v ersit ät o h n e S c h af -, j e d o c h mit g eri n gf ü gi g er bis mitt elst ar k er G ä ms e n-
b e w ei d u n g  gr o βfl ä c hi g h ö h er s ei n k a n n. A u c h Erf a hr u n g e n a us a n d er e n G e bi et e n, i n d e n e n 
di e l a n d wirts c h aftli c h e n B e w ei d u n g e n a uf g e g e b e n ( SC H Ü T Z  et al. 2 0 0 3, V I T T O Z et al. 2 0 0 9)  
o d er  u nt ers c hi e dli c h  st ar k e  S c h af b e w ei d u n g e n  g et est et  w ur d e n  ( GA NJ U RJ A V  et  al.  2 0 1 5,  
T Ö R Ö K  et al. 2 0 1 6), z ei g e n, d as s ei n e ni e dri g e B e w ei d u n g si nt e nsit ät d ur c h  Wil dti er e o d er 
S c h af e g e g e n ü b er ei n er v er gl ei c hs w eis e i nt e nsi v e n S c h af b e w ei d u n g v or z u zi e h e n ist. E b e ns o 
ist  ersi c htli c h,  d as s  di e  S c h af b e w ei d u n g  ei n e n  Ei nfl uss  a uf  di e  fl oristis c h e  Z us a m m e n-
s et z u n g  h at;  s o  ist  d er  A nt eil  w ei d et ol er a nt er  T a x a  wi e  A nt h o x a nt h u m  o d or at u m   o d er 
F est u c a  r u br a  a g g.  i m  G e bi et  mit  S c h af b e w ei d u n g  gr ö β er.  Z u d e m  wi es  d a s  G e bi et ei n e n 
gr ö β er e n  Fl ä c h e n a nt eil  d e s N a r di o n  a uf, w as w a hrs c h ei nli c h d ar a uf z ur ü c k g ef ü hrt w er d e n  
k a n n, d as s di es er L e b e nsr a u m d ur c h st ar k e B e w ei d u n g g ef ör d ert wir d, s ol a n g e ni c ht z u s ät z-
li c h g e d ü n gt wir d ( DE L A R Z E  et al. 2 0 1 5) . D a u ns er e  St u di e a uf n ur ei n e m G e bi et pr o B e w ei-
d u n gs st uf e b a si ert e, k a n n ni c ht v ölli g a us g es c hl os s e n w er d e n, d ass a u c h a n d er e U nt ers c hi e-
d e ( H ö h e nl a g e, E x p ositi o n, R eli ef) u n a b h ä n gi g v o n d er B e w ei d u n g mit hi n ei n g es pi elt h a b e n, 
w o b ei wir i n d er Dis k us si o n all er di n gs ar g u m e nti er e n, d ass di es e U nt ers c hi e d e v o n u nt er -
g e or d n et er  B e d e ut u n g  w ar e n.  U m  Er g e b ni ss e  v o n  gr ö β er er  All g e m ei n g ülti g k eit  z u  g e wi n-
n e n,  w är e es d a h er  si n n v oll,  ei n e v er gl ei c h b ar e St u di e mit  5 – 1 0  G e bi et e n  v o n  j e d e m dr ei  
N ut z u n g sr e gi m es  d ur c h z uf ü hr e n,  i n  d e r  m a n  d a n n  di e  w eit er e n  r el e v a nt e n  V ari a bl e n  als  
K o v ari at e i n di e A n al y s e ei n b e zi e h e n u n d i hr e n Ei nfl uss s o h er a usr e c h n e n k ö n nt e. E b e nf alls 
wi c hti g w är e es, di e a kt u ell e n V ers u c hsfl ä c h e n i n gr ö β er e n A bst ä n d e n a u c h i n d er Z u k u nft 
wi e d er  a uf z u n e h m e n,  d a  S u k z es si o ns pr o z e ss e  i n  al pi n e n  R as e n  s e hr  l a n gs a m  s ei n  k ö n n e n  
( WI L DI &  S C H Ü T Z  2 0 0 7). 
D a n ks a g u n g  
Wir d a n k e n d e m A mt f ür N at ur, J a g d u n d Fis c h er ei d es K a nt o ns St. G all e n f ür di e Fi n a n zi er u n g 
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